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Sis/em Multlmet/111 JJedtlme ,\ 'writ•.\' mcrnpakan sntu sistcm interaktif yang 
dihangunkan untuk mcnar1k minat knnnk-knnnk untuk membaca sambil berhibur. 
Sistcm ini dibangunknn untuk mcnghas1lknn . ntu pendekatan yang lebih praktikal 
da larn mcmupuk scmangat mcmbaca di kalangan kanak-kanak melalui kombinasi 
clcmcn-clcrncn rnultimcdiu yang digunakan. Selain itu, kekurangan pakej sej>erti ini 
khususnya dalam pcrnbacaan ceri ta di pasaran merupakan antara faktor sistem ini 
dibangunkan. Sistcm mt diharap dapat mcmcnuhi kekurangan yang terdapat dalam 
s1stcrn yang scdia ada dan rncningkatkan lagi scrnangat kanak-kanak untuk 











Bcrsyukur saya kc hadrnt /\I.LAI I s." ,t i...cmnn d~ngnn i:zinNya saya telah 
dapal mcnyinpkan lnpomn Lntihan llm11\h I pndn S~$i 2003 ~00-l ini. Latihan llmiah 
I ini mcrupakan salah sntu suhjck terns wnjih fakulti ynng perlu diambil sebelum 
Latihan llrniah II bcnnulo. 
Di sini saya ingin mcrakamkan jutaan terima kasih kepada penyelia saya, 
Cik Mas ldayu Sabn kcrana banyak mcmberi tunjuk ajar dan panduan • selama 
menjalani Latihan llmiah mi. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada moderator saya, 
Encik Amiruddin Kamsin kcrana banyak mcmberi komcn-komen dan idea-idea 
yang bcrnas untuk pcmbangunan sistcm yang akan saya bangunkan nanti. 
Sctinggi-tmgg1 pcnghargaan Juga saya ucapkan kcpada kcduu ihu hapn sayn. 
I lj Mohd Zain Hj I larun dan 1 ljh /\7,1i' .. ah 1 lj I lassan scrta kclunrgn snyo I.. ·mnn 
banyak mcmbcri dorongan fizikal dan moral dalam mcnJalani ln1ih11n im Tidnl.. 
lupa juga kcpada rakan-rakun scpcrJ uangan dnn scl..ulrnh l..cmnn tclnh hnn) nl.. 
mcmbcri idea-idea yang bcrnas dalam pcncarian 1dcu bag1 mcmbangunl..nn systcm 
ini. Teri ma kasih juga suya ucapkan kcpadu Puan Rosmawa11 Yah a 1..cmnn hnn 111k 
1m:mbcn domngan dun nus1hut scmasu mcnJalan1 lutihun tlmiah 1111 .lnsa l..ulurn 
nmat saya hargai. 
/\khir kata, ten ma kasih sckalt lng1 1..cpada nndu scmua Jasa anda a mat Sll) a 
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BAB I PENGEN:\I .. \~ 
' 
1.0 Pcngcnnhtn 
Sistcm multimedia nicrupaknn . ntu . i. tem yang mengandungi elemen -
clemen multimedia scpcrli text, audio, grafik, ideo, anirnasi dan sebagainya. 
Perkataan multimt:dia itu sendiri sebenamya adalah gabungan daripada dua 
perkataan iaitu "mult i .. yang bcrrnaksud banyak dan "media., yang bennaksud 
medium yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada 
pengguna. Oleh ilu multimedia mern bawa maksud banyak medium digunakan. Di 
dalam konh.:ks ini, medium bcrmaksud d emt:n-clcmcn multimedia yang tdnh 
discbutkan tadi. 
Sistem Multimetlla Bedtime Stt>rles ini mcrupal..un :-nlu .;1-.tl'm ) nng 
dibangunkan khusus untuk kanak-kanc1k yang hcrumur darr 4 :-chtnggn 12 tnhun 
Pcringkat umur ini dipilih kerana pada pcringknt inilah l..a 1111k-l..nnnl.. ~rlu 
didcdahkan kcpadn nktiviti pcmhncaan. 
Di dalum sistcm rnt , pcrrngl..ut umur mr drpccahl..an lngr l..cpada dua 1a1tu 
pcrrngkat umur 4 schinggn 7 tnhun dan pcnngkat umur 8 . chrngga 12 tnhun l3ag1 
. etinp pcringl..nt umur, tahop pcncnmnan l..annk-1..anak tcrhndnp ccntn ~ang 
disnmpnil..1111 dikcnnlpasti dan d i ~l11 :-. ifi kn~1knn ~cpadn hchcrnpn ~ntcnn 
hc1 du:-:arl..1111 ~11111111- l..uj 11111 1111g tel uh dihuut T 111 ua1111 11 uclnluh ~llfKI) n ccnta ) ung 









Tujuan Sistem Multimedia Re1/time Storit•s i 111 d ilmngunl..nn adnlah untuk 
mcnarik minat kanak-kana" 1111111" bcrh ihlll dcngnn llll' mfongnr ccrita mdalui 
komputcr. Di samping itu, i11 <luput 11H.:mba 1 pcndidi l..nn tnmbnhan kcpada kanak-
kanak untuk mcmpclajari bngnimnnn untu" mcmhinn ayat-ayat, menyusun klausa 
aya t yung bctul dun scbagain n khususnya dnlam Bahasa Melayu dan Bahasa 
lnggcris. 
1. J Ohjcktif 
1. Mcnghasilkan satu sistcm yang dapat rnendedahkan kanak-kanak kcpada 
bacaan dalam Bahasa Mclayu dan Bahasa lnggcris mclalui ccrita ynng. 
disampuikan. 
11. M cmupuk minat mcmbaca di kalangan kana"-kanak mclnlui pcngguntu111 
11nsur-unsur multimedia yang digunaJ..nn. 
111. Mcmpcrkc.:nalkan pcnggunaan 1..omputc..:r sc..:huga1 alat unt11" pc..:mhncaan 
buku ccrita yang lcbih cfcktif kcpadu knnak-kanuk. 
1.2 Skop 
1.2.1 Skop renggunn 
Kutcgor i s11sum11 pcnggunu u11tu" ,\'/stem 1'1ultlmetlia Betltimt! Stories rn i 










M crangkumi kanak-kanak ynng lw rusi:t -l St'hinggn I ~ tnhun di mana ia 
dipccahkun lugi kcpndn dun bnhaginn init11 kannk-kamlk yang bcrusia 4 
schingga 7 1ahun dan knnnk-k1t1111k ~ nng ht!rnsin S schingga 12 tahun. 
Pcmbahagian ini dibuat dcngnn mcnb"tlmhil kim tahap pemikiran mereka. 
Schngai co111oh unluk knnak-t..anak yang berusia 4 sehingga 7 tahun, cerita 
yang dipcrscmbahkan adalah cerita ang lebih ringkas dan mudah 
difohami dan begitulah sebaliknya. 
11. Guru tla11 pe11gas11'1 k1111ak-kan11k 
Sistcm ini scsuai dijadikan sebagai bahan pcngajaran untuk k~mak-knnak 
dalam mod yang lcbih intcrakt if clan menghiburkan. 
Iii. /bu bapt1 
lbu bapa botch mcnjadikun sistcm 1111 scbaga1 alut bnntu unruJ.. 111cnd1d1k 
anak-anak mcrcka untuk mcmbaca sambil bcrhibur 
1.2.2 Sko11 Si~lcm 
Modul-111odul yang d1cudungku11 untuk s1s1cm 1111 ndulah scpcrti bcn kut 
a) l\lodul Crritn/Stnrie.\· Pcngguna bolch mcm1 lih ccnta-ccntn ) nng 
tcrdupat di tlulnm s1stc111 d1 111u11u d1 datum modul m1 tt.:n.lnpat dun lag1 
s11lm10dul 1111111 untuk pc11ggun11 1111g l>crumur 4 "chrnggn 7 tahun dnn 










dibuat untuk mcnycsuaik:rn t:1hap p~nt:nmmrn cc..·ri tu bagi kunak-kanak 
yang akan mcnggunnkannyn. 
b) Modul M1rnt Turun/dow11/mu/ nh.' ngandung1 ~ubmodul untuk memuat 
turunkan wullpupas. w11111111p _,J.. 1w dnn lngu-lngu yang tcrdapat di dalam 
ccrita yang dipcrscmbnh"an. 
c) Modul Aktiviti/actil•ities - mcngandungi submodul aktiviti yang 
bcrkaitan dcngan ccrita untuk mcnguji tahap penerimaan kanak: kanak 
tcrhadap ccrita yang di ampaikan. Submodul yang wujud adaJah kuiz dan 
padankan gambar. 
d) Modul Kamuslrlictio11ary - mengandungi senara i perkataan yang sukar 
bcscrta maksudnya supaya kanak-kanak dapat memahami ccritn yang 
disampaikan. 
c) Modul \Vnh1k/C/111mcter.\· - 111c11gandu11gi fungsi-fungsi 11 11g mcmhokh· 
kan pcngguna mcmilih ciri-ciri watak yang 1crdnp:11 d1 d:-ilnm s 1s 1 ~m 
I) Modul B1rntmrn///e/p mcngandungr arahan-amhan dan pandunn dnlnm 
mcnggunakan sistcm ini. 
g) l\lodul llahas11!/~1111gunge mcngandungi submodul nahnsn Mcht) u dnn 
Bahasa lnggcris tctarr sccara lalar modul 13aha..,n Mela u d1gu11n"nn 
1.3 lbncun~11n Pl'rlnk~n n111111 Projt•k 
Sccnra 1'a.;nr, pc111hnngu111111 proJc" Si~tcm Multimedia Retltlmt! Stories 1111 









1.31 Kandungan bagi Fasa Pcrtanrn : 
I. PcnyinsHtan J\ wahw(l're/imi1111ry lm•t!stit:11tit>11) 
,. Mcngcnalpasti objd.tif s i s t~m. 
,. Mcngcnalpasti skop si. tcm dnn skop pc:ngguna 
,. Mcngcnalpasti asas kcpcrluan dan kl!kangan sistem yang akan 
dibangunkan. 
2. Analisis Masalah(Prob/em A11alysls) 
,. Mcngkaji pcranan multimedia dan komputcr dalam membantu pcmbacnnn 
1-.anak-kanak. 
,. Mcmbuat kaji ·clidik dcngan mcnggunakan borang kaji sclidil.. untul.. 
mcndnpntkan maklum balas pcngguna mcngcnai sistcm yang scdsn ndn 
clan sistcm yang bakal dibangunl..an. 
,. Mcngkaji dan mcnganalisis sis1cm-s1stcm yung :-.cd1n ndn ~crtn 
mcnghasilkan kcsirnpulun bagi hasil knjiun. 
,. Mcmahami dan mcngkaji masalah-masn lnh yang mungkm t1mh11I dcngan 
lchih mcndalam 
;,.. Mcngunalisis 1-.cscmuu l..uJlllll yang tduh d1 hunt dc11ga11 mcmbuut 
pcrbandingun. 
J. i\ktodolo~i dun An11li11is Si11t(•m 
,. Mc11uc1111 lpust1 kcpc11ti11g1111 pc11ggu11u1111 mctmJolog1 dnlnm pcml nngunun 
'\C'illlll ll SIStcm 









, Mc;ngkaji mctu<lolugi ang tclah dipil ih dcnc:m lchih tcpcrinci. 
:.,... Mcngcnalpasti dan mcngkuji kqx:rlunn pHh~i~J...c1~rhmn pcrknkasan dan 
pcrisiun) dnn kcpcrl unn sis1c111( J...qx·rl uan fun gs inn dnn kcpcrluan bukan 
f ungsian) 
4. llckahcntuk Sistcm 
, Mcrckabcnluk struktur hicrarki bagi modul-modul yang dicadangkan 
.. 
dalam sistcm yang akan dibangunkan berdasarkan kepada fasa 
scbdumnyt1. 
, Mcrckabcntuk carta aliran data untuk mcnunjukkan aliran aturcarn yang 
bcrlaku dalam sistcm yang akan dibangunkan. 
, Mcrckabcntuk antaramuka sistem yang akan dibangunkan sccum knsnr. 
5. Dokumcnh1si dan Pcrscmhuhan 
, Mcrnbcntangkan hasil kcrju danpada fi1sa 1111 untuJ... 111cndupa1J...nn 
maklumbalas daripada pcngguna di samping mcmcnuhi scbnrnng 
J...cpcrluan baru yang mungkin wujud. 
, Mcnyiapkan laporan mcngcnal has1I kaJ1 sclid1J... dnn cadnngnn untuJ... 
pcmbangunnn Slstem Multl111e1fia /Jedt/111e ,\'wries 1111 
1.32 Kunduni,tHn lut~i l'aNa kctlu>e: 
I. Pt•mh1111~un1111 SiNh'm(S/.,·tc.•m De,·elopment) 
,,. MclibutJ...1111 pro~cs rncmh11ngu11k1111 ~ 1~ t c rn hcrdn~arJ...an ~ pc~ 1fiJ...n~ 1 ) ang 










-,. Melibatkan akt iviti scpcrti mcrcknbc.:ntuJ.. progrnm 1..kngnn mcnggunakan 
alatan pcngarangan ynng dipilih, m~mhunt pcngJ..odnn untuJ.. fungsi-fungsi 
y•tng tcr<lnpal di dalnm sistcm dnn M .. 'hugn rn~ a . 
2. Pcngujian Sistem(Sistem Tt!Stillg) 
, Mclibatkan 3 jcni. pcngujian iaitu : 
i. Pcngujian Unit dan lntegra i 
ii . Pcngujian Sistcm 
iii. Pcngujian Pcncrimaan 
, Melibatkan pcngujian dipclbagai platform komputer untuk memastikan 
sistcrn dapat m-.;ncapai tahap kelancaran scmaksima yang mungkin. 
,. Mclibatkan lutihan/trum pcngguna akhir dan mcmbangu11kan dokumcnlusi 
11nt11k pcrscmhahan/prese111a11011 J..cpada pcngguna 
J. 01»crusi d1111 Pcnyclcngg11n111n 
,. Mcrnbual proses akhir dulam pcngcmaskinian sistcm ugar 1u mcmcnuhi 
kcpcrluan pcngguna. 
,.. Mcndnratkan mnJ..lumbalns darrrada pcnggunn . ccarn hcni...: rusan untuJ.. 
mcnyokong kitur hayat pcmbangurrnn s1stcm yang dibangunJ..an 
4. Dokumcntns i Akhir dnn Pcrscmbnha n Projck 
;. M ·rnbc11tangJ..011 hus1I pcnuh s1stcrn ynng tclah sinp kepnda pcnggunn 
,,. Mc11y111pJ..1111 l11por1111 pcnuh hag1 J..c..,cluruhnn fh..,n dulnm Sistt'm 










Pcrancangan projek 1111 1el<1h d1rck:llw11tuk 1..k'W~i!H JH 1..'P~~~w 11 .1ha11 p..:11..,mn 









___ . ...:!::!:f September Novem_!:>~ __ __ Januart. _ __ . T M!!~cn T 
ID O Tas:lt Name _ Ot.ntion Sta.rt Fnistt M 8 _E __ M __ 8 E M 8 E -~ _ 8 ·- E -~ -t- 81 
I P~ Awatan 13 days Mon 23/06J03 Wed 09/07/03 
' 2 3 Anais1s Masatah 31 days Thu 1oro1t03 Thu 21108/0J I 
-- Me.tocfo1ooi aan Anals&s S&Stem 19 days Fn 22108/03 W ed 17/09/03 I 
' Rebbenc.Jlc Sistem 18 days Thu 18/09/03 Mon 1311 oroJ I 
S-- 3 Dob.metDsdan Persembaha1 5 days Tue 1-4/10/03 Mon 20/10/03 I 
6-- 3 ~ Sisttm 24 days Tue 21/ 10'03 Fn 21/11/03 I 
-7 - 3 PengujB'I Siaen 30 days Mon 24111.1:>3 Fri 02/01/04 I i.. 
a-- 3 Operasr dan penyderiggaraan 21 days Mon 05I01.1l4 Mon 02/02/04 
-9 - 3 ~Akts dan persem 13 days Tue O~ Thu 19/02J04 
P.a>Je<:t Per~n ProJek 
Date Thu 19/02J04 
Task 
Sf>61 
I I t11estone 
••••• ' ••• f. , •• '. 
Summary • ......----- - --~ 
















BAB 2 KAJIA N LITER.\ SI 
2.1 Pcn~crrnhrn 
Kajiun literasi mcrupakan satu kaj ian yang dilaksanakan pada peringkat 
pcrmulaan fosa pcmbangunan sistem di mana ia bertujuan untuk rnenyelidik 
kcpcrluan-kcperluan sistem yang hendak dibangunkan, mengenalpasti kekurangan 
yang terdapat di dalam sistcm yang sedia ada bagi membolehkan pembaikkan 
dilnkukan dan mcngcnal pasti tcknologi-tcknologi yang boleh digunakan untuk 
1nc111bangun kan sistcm. 
Idea-idea dan pcngetahuan yang dipcrolch scrnasa kaj ian ini bolch dijndiknn 
scb:igai pnndunn scmnsn proses pcmbnngunan sislcm kclnk Knjinn ini 
dilaksanakan dcngan mcmbuat analisa dan pcnilaian tcrhadap s1sh.!m nng scdin. 
mcngkaji pcranan komputcr dalam pembclajaran hnnak-kanak, mcmb11ut hajinn 
kc alas multimedia, mcmbuat soal kaji sclidik dan mcng"OJI alntnn-olatnn 
pcngarangan untuk pcmhangunan pakcj bcrmultimcdin. 
2.2 Pcmbclatj11nrn Hcrp11mlulorn Komputcr ( PHK) 
Pcmbclajamn 13crpandukan Komputcr mcrupakan sntu pro. c. pcmbdnJamn 
~ ung 111dih11tl..an pcnggunuun plutfonn "ornputcr dan bahan pcngnJamn ccam 
lei us dnlnm mml intcrnklif h11gi men cdiakn11 dun 1m:ngn"ol pc~c"1rnmn 
pc111 hdt1Jll lll 11. Mod rn1crnk111' lc1:-;cbut aduluh scpcrt1 bcrikul : 











c) simulasi dan permuinnn 
d) pcnyclcsai1111 masalnh 
c) pcrtanyaan 
Mclalui kacdah ini, pcngguna dapat berinteraksi dengan sistem, melibatkan 
diri dalam proses pcmbelajaran dan tidak hanya menjadi pemerhati. 
2.21 Kclehihan rHK 
2 lntcraktif pcnggunu Kanak-kanuk dupat ncrirllcruksi dc.:ngnn 1,.omrutcr 
sccara lchih aktif kcrana tcrlibat sccara lnngsunll dcnuon nl..c1v1t1 •ong 
di ~eel in lo.an. 
J . M<.:motivusikun kunak-kunuk. Ku11ak-ka1111" b<.:rusuhu u11tul,. 1111.!llJU\\Ub 
soalan yang dibcrikun ntnu mcln"uknn nl.1 1 it1 -ai.,11 v 1t1 rang d1scdiaknn 
den gun Jll nnyu. 
4 Kcscrngumn11(c.:011.,,.,1t.•119 •) d11 l11111 pcrscmbuh1111. ln i hcrmal,.sud formot 
yang digu1mk11n tmtuk mcnynmporkun pcngnjurnn adalah 5amn. 1111 
mcmudnh"un karu1J..-kan11k "cliru '>cmasa m cnggunnl.un s r~tcm 
"i Mcmhcntu" ~11 "11p ang pos1t1f dalnm pcnrgunnon "omputcr dnlnm dm 










2.3 Kajian mengenai Multimeditt 
Multimedia bolch dcdifinasi"nn schaga1 "qmbinnsi satu atau lebih elemen 
media. Multimedia mcngnndungi s<.!kunrng-ldmmgnya satu medium diskrit(teks, 
imcj) dan sntu medium sclnnjar(nnimn~ i, nud io dan video). Sela in itu, multimedia 
juga bolch didcafinasikan scbagai satu proses komunikasi interaktif yang 
bcrasaskan komputcr yang menggabungkan teks, audio, grafik, ammas1 dan 
video. 
Elcmen-clcmcn multimedia bolch dikatcgorikan scpcrti berikut : 
a) Tcks 
,.. Digunakan sebagai medium untuk mcnyarnpaikan scsuatu mcscj. 
;,.. la mcrnngk umi pcrkatuan, simbol dan nombor 
,.. Kadangkala ia bolch mcnjadikan m<.!diurn yang paling ccpat dan jugn 
yang paling lcmbab dalam pcnyampaian scsuatu mcSCJ. 
b) Grafik 
,.. Kcbolchupayaan mcnyampaikan scsuatu rncscj s<.!cara tcrus yang bolch 
difaharni pcnggunu. 
,.. Mcliputi ga111bnr, gamburujah. lu"isan, pcln, carta atuu pr1111 .,c:n •en. 
c) Audio 
,. Audio ut11u h11ny1 mcrupa"an cum ang tcrbo1" 1111111).. nH.:nari" 










:, Boleh bcrfungsi untuk mcncrangl-an scsuatu pcrJ..arn atau tindakbalas 
dan ini dikcnali scbagai 1·01/i.rnm t!, ·11·c111>11. 
, Mdiputi pcrcnkupan, 1x.:ncai1111111 , nm.riJ.. dnn hunyi. 
, Elcmcn multimedia yang mcnnn "-. 
d) Animasi 
, Mcnckankan aspek aksi/ac1w11, kej ituanlrealism, visualisasi dan 
demonstrnsi. 
, Dapat mcngha!iilkan ill usi melalui teknik gerakan yang digunakan. 
, Pcrgcrakan yang di lihat dihasilkan melalui kacdah turutan siri 11n~1 -
1meJ tatik. 
t') Video 
,. Elcmcn multimedia yang pent ing dalarn e olusi industn mult irncdw 
, Mcscj dapat disampaikan sccarn tcrus kcpada pcnggunn 
, Surnber-sumber video adalah sepcrt i kamera video, V R atuu '1dco 
disc di mana ia disambungkan kcpada video c·ap111ri· C'artl dalam 
komputcr 
2.4 Multimcclin lntcrnktif 
Mult imedia intem!.. trf rnene!..unkan a'ipcl.. intcraktl\ rtr yang mcnJnd1 cm 
11111111 11 hngi sntu sistc.:111 111ult1111cdi11 111 111cmbolehkn11 nplika~i mult1mcdrn untuk 
bctt1nd11k hu las kepudu 111put pcnggunu ~cb11gu1 tumbahan untuk mcnghnsil!..an 









Kcbolchan nnvigasi dalam sistcm .1ug11 m1.•rupak.nn salnh satu cm-cm 
intcraktiviti da lam suutu sistcm multimcdin inll.'mk.ti t: lft mcmbolehkan pengguna 
mcnggunakan fungsi ang discdiak.nn untul- bcrgcrnk. dnri satu paparan ke 
paparan yang lain. Bcrikut mcrupnknn ciri-ciri yang terdnpat dalam suatu sistem 
multimedia intcrnktif : 
I . arahan suara 
.. 
2. manipulasi tctikus 
3. masukkan tcks 
4. skrin scscntuh 
5. rakaman video pcngguna dan sebagainya. 
Kclchihan mcnggunakan sistcm mul timedia 1ntcraktif kcpadn pcnggun11 in lah 
pcngguna dapat mcncrima maklum balas daripada sistcm sccarn terns, t1\!ngg11nn 
dapnt mcngnwal sistcm dnn pcnggumt bolch 111cnJad1 scornng pcscrtu nng nk.t1f 
2.~ Kaj ian mcngcnai kanak-kamtk 
2.~I Pcrkcmhun~nn knnuk-kanuk 
Orang atau mnnusin yang bcrusia dalnm l111g" ungnn 2 . chmggn 12 tnhun 
holch dik.11h.:gorik.u11 -;cbug111 -;coning ka 11uk-k.anak. 'l'ahnp pcm1k.1rnn mcrck.u 










Mercka mempunyai kcinginan dan tarikan ~ang tcrtcntu dalam sesuatu 
pcrkara. lni mungkin discbabkan olch "cudmui pl.'~ditamn ml.'rcka yang mungkin 
mcrnpcngaruhi pcrkcmbangnn intdc"tunl, li11"nl, !\O!\itt l dan mora l mcreka. 
Daripadn sinilah, scdiki t demi . cdikit kemahiran seperti pembelajaran, 
rcngingatan, mcrnbual kcputusan dan sebagainya dapat dipupuk dan dibentuk 
selaras dcngan tahap pembcsaran dan kedewasaan mereka. 
2.S2 Kanak-kanak dan pcmbacaan 
Pcmbacaan mcrupakan salah satu kaedah pembclajaran yang pcrlu 
didcadahkun kcpada kanak-kanak sedari mereka dari kecil. Pcrkara yang pcrlu 
di tckankan di sini inlah : 
I . Bagaimana kita scbagai orang yang lcbih dcwasn dnpat mcmhnntu untu" 
mcngajar mcrcka untuk mcmbaca sccara lcbih cfckti r? 
2. Pcndckatan yang bagaimanakah yang paling sc ·uai untuk mcmuduhkun 
tahap pcncrimaan mcrcka dalam proscs pcrnhacaan? 
Kcsimpulun yang dnpat di buat di sini rnlnh !..cmahuan mcrd.n untu" 
mcmbacu lcbih didorong kcpndu bugairmrna bcntuk pcmbacaan itu 
diimplcmcntasikan Mcnurut pcncmuun rsikolinguistil.. kognrtrf, pcmcrolc.!han 
hnhnsn dnn kcupnynan mcmbaca scscorang bcrmula scJal.. dilahrr!..an ctclah rtu, 
iu ukun hcrusuhu lllClllpclnjuri uuni11 ini mclulur pancuindcran a Pcngctuhunn 
du11 i11 i111 l11h 1111g 111c11Jud1 nsus pcmcrolchun huhasn dun bucann Dcngnn 










boleh dimulakan pada waklu kanak-kanak mula bcr~nk.np initu pmia umur antara 
2 schingga 3 tahun. 
2.53 Multimedia da la m pcmhacann knnttk-kJlnnk 
M ult imedia merupakan satu kaedah bantuan yang lebih efektif untuk 
mcnarik minat kanak-knnak untuk membaca sambil berhibur. fni kerana 
.. 
mult imedia itu scndiri mcngandungi elemen-elemen dalam mod interaktif seperti 
audio, animasi dan sebagainya. 
Di dalam kontcks ini, perkara yang pcrlu d ititikbcratkan inlnh apakah ciri-
cm yang pcrlu ada dalam sesuatu sistem mul timedia supaya ia dapat mcnnrik 
minnt kanak-kanak untuk mcmbaca. 
Bcrikutan itu, pcmbangun tclah mcmbuat satu kuj1nn dalum bcntuk soal 
scl idik yang tclah d iedarkan kcpada orang awam khususnyu omng yang kbih 
dcwasa untuk mcnyclidi k npakah clcmcn-clcmcn dan unsur-unsur mult1ml.!din 
-;crta kcbcrkl.!sanannya dalam proses pcmbacaan l..anak-konak l.m 11pm111 hnr<lllJ.!. 
k1.1;1 se/1J1k Jan lwsd t!anpmlo k1uw11 1111 hu/c/J tlddwt tl1 lwlu1}!.1Ull Appe11c/1x. 
2.6 K aj ian tertuuhtp sistem ya ng scdiH Hda 
Kuj iun 1111 tl tl 11ks11nukn11 tlcngun mc11ggunukun pcntlckatan .... ccarn tckn1knl 
1111 tu <lcngnn 111c111ln111l pcnycl1d1kn11. pcmcrhntrnn dan pcnganalisnan tcrhudap 










pasaran dan juga sistcm yang tcrdapat di l nh.~rnct lkriJ..ut mcrupaknn ulasan 
mcngcnai sistcm-sistcm yang tclah di"oji . 
2.61 Sistcm Atas Talinn 
~> Nama Sistcm : Clifford lntcracti e Story books(The Big Red Dog) 
Motto 
UR L 
2.6 t t Pengcna la n 
Phonics Fun r:or Early Readers. 
http://\\ "" .tl•achc r.,choht\tic.com/cl ifford I/ 
Sistcm pcmbclajaran kanak-kaqanak daripada produk Cl!j]<Jrd ini mcrupaknn 
satu sistcm ntus ta lian yang din.:kabcntuk khusus untuk kannk-knnak pndn 
pcringkat awal umur mcrcka. Sistcm ini boh.:h dikatcgorikun schngai schunh 
sistcm yang intcraktif kcrana ia ramah pcngguna dan scsua1 untuk pcmbch1.11.uan 
kunak-kanak. St:tiap ccrita yang disamraikan mcmpunyni wntuJ..nyn nng 
tcrscndiri iaitu scpcrti The 13ig RccJ Dog yang memninkan penman utnma dnlnm 
sctiup ccrita yang di 'ampaikan. 
2.612 Ka ndungnn 
:t) Antnrnmukn 
/\ nt1111111111J..11 y11ng ll1gu11uJ..m1 11guk mc1mriJ.. dt111 mcnggunuJ..un butung ··nt•.rf" 










penggunaan wama untuk antamukanya nmat m~nari"" k~rnnn kombinasi wama 
yang sesuai dan tampak ceria. 
lW-$ .. 
• ll'IW!llt 
Rajah I .0 Paparan skrin untuk sistem Clifford /n1erac11ve Storybooks 
b) Modul-modul 
I. Read a Stury : mengandungi empat buah ccrita. 
2. Play a ( iame : mengandungi pelbagai aneka pilihan pennainan. 










b) Nama sistem : Stmy ti111e : An /11teruc/11'c' .\'tt>r:\ •ffoo~ /or ( 'lnldren 
URL : h flp ://ho mt' l>:t 1!,t'. linl'l. H' '~·h :111 'WI' ' ''" ' .ht111 
2.613 Pcngcnalan 
Sislcrn i11i rncrupakan satu sistcm atas talian yang menggunakan pengkodan 
I ITML dan Java Script. Sistern ini juga agak interaktif kerana ia mempunyai 
banyak fungsi yang dapat mengwujudkan interaksi antara pengguna dengan 
sistcm. Umpamanya, untuk permulaan muka, terdapat prompt messap,es yang 
mcmcrlukan pcngguna mcmasukkan nama untuk watak-watak. Nama-nama ini 




Sistcrn ini mcnggu 11akan 2 tcma warna datum rckabcntuk nntarnmu"an)a 
iaitu wama hitarn dan mcrah jnmbu. In jugn rnc11ggunakan fungs1 "crangka 
dimana kerangka di scbcluh ki ri drgunakun untuk mcmuatkan fungsi-fung ·1 ) ang 
wujud manakula kernngkn di scbclnh knnan digunakan scbngni kcmngkn utamn 











Berikut merupakan contoh Prompl A ft.>s.w gcs ynng tcrdnp it di dulnm sistem 
m1 di mana ia memerlukan penggunn memnsukknn scmiiri nnmn watak-watak 
yang mcrcka sukai. 
Explorer User Prompt 
Setipt Prompt· 
Wrt.e your rnwno here please • !Mke it up if you ~e 
jBritney 




Explorer User Prompt 
.;.._~------------~------------------------__;==~I 
s a1>t Prompt OK 
Mako up a name lot a Magician Of W~ ·like Magic Miko Of W-iggl,y Wonda ~e1_J 
Jlo 
Rajah 1.3 ! ' r omp! Message yang kcdua 
Prom1>t Message 2 Prompl mcssn1,tc t 












I . Teacher Talk : mempunyai fungsi seperti kntn-kntn dnn nasihat daripada 
guru dan juga mengandungi fungsi chm. 
2. Some Fun : mcngandungi pelbagai aktiviti-ak."tivti yang menarik. 
3. Multimedia Book : mempunyai satu cerita iaitu "Tara and Ben" 
4. Playground Games : mengandungi pelbagai aktiviti pennainan untuk 
kanak-kanak. 
5. Write a Story: pengguna boleh belajar bagaimana cara untuk menulis 
cerita yang betul dan penguna dapat menghantar cerita mereka kepada 
pembanE:,'Un sistem. 
6. Spelling : membetulkan cara penyebutan setiap ayat. 
7. Feedback : pcngguna boleh mcmbcri maklumbalas mcngcnni sistcm. 
c) Kclcbihan 
l. Ramah pcngguna di mana pcngguna boleh bcrinteraksi dcngan sistcm. 
2. Penyampaian cerita yang ringkas dan mudah difahami. 
3. Terdapat pelbagni fungsi yang dapat digunaknn. 
d) Kelemahan 
I. Tidnk mcmpunyui Agcn Pcrnbucu/Tnlking Agent yang dapat membaca-












Sistcm ini dirckabcntuk bcrdasarkan kescsuaian umur kanak-kanak yang 
di fok uskan. Terdapat enam butang yang digunakan di mana terdapat butang yang 
menggunnkan perkataan dan terdapat juga butang yang menggunakan simbol. 
Ccrita yang disampaikan direka di bahagian sebelah kiri skrin di mana satu 
kerangka di bina di sini. Latar belakang bagi setiap muka direka sendiri oleh 
pembangun manakala animasi-animasi digunakan untuk menerangkan setiap 
pergerakan bagi objek yang diceritakan. 










b) Modul - modul 
I. Pclajarnn : mcngandung1 cmpnt fungsi initu C~ritn Rus~ Nani , Belajar 
anggota badan, Padankan Anggotn hndan dnn Bentuk dan Wama 
2. Pcrmainan : mcngnndungi limn j~11i s pennainan scperti Lekatkan Gambar, 
Mcncari l3cnda Tcrscmbunyi dan scbagainya. 
3. Mcngcnai Kami : mcngandungi profit berkenaan syarikat penerbit. 
4. Bantuan : mengandungi arahan-arahan dan panduan untuk menggunakan 
sistem ini. 
c) Kclcbihan 
I. Mcngandungi pclbagai aktiviti sampingan yang mcnarik . 
2. Pcnggunaan grafik yang bcrwama-wami. 
3. Tcks ringkas dan mudah difohami. 
4. Mcmpunyai /\gen Pcmbaca/Talking Agent untuk mcmbacakan ccrita dan 
arahan-arahan yang tcrdapat didalam sistcm. 
5. Mcmpunyai fungsi bantuan sckiranya pcngguna mcnghadap1 ma. alah 
d) Kclcmuhnn 
I. Tcrlnlu bnnyak pcnggunuun an1masi yang dirasakan t1dak bcr. c. uaian 
dcngun h1.!hc111p11 1nuJ..u 1111111111 11t1tu scpcrt1 tmda J..c inambungnn atnu 









2. Masa yang diambil untuk mcmhacn olch Agt.'n Pcmhm:a kadangkala 
mcmakan masa yang lama dnn "" bt,kh m1.·n~ chnb"nn pcngguna cepat 
mcrnsa bosan. 
3. Rckabcntuk butang-butang tidn" ndn kc!\nmnun atnu tidnk standanli"~e. 
2.7 Kajinn mcngcnai nlatan-alatan pengarangan. 
Kaj ian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci 
mcngena1 alatan-alatan pcngarangan yang sesuai digunakan u.ntuk proses 
pcmbangunan sistcm ini. Maklumat-maklumat mcngcnainya tclah dirujuk mclalui 
buku-buku dan juga Internet. 
2.71 Kchaiknn Alatan Pcngaranga n 
, Kcboh.:han untuk mclaksanakan proses pcmprototaipan dcngan lcbih 
cc pat. 
, Fungsi-f ungsi yang wujud dapat mcmudahkan proses rd.ahcntul.. 
dijalankan. 
,,. Pcnggunaan kcpakarnn pcngat11rc11man yang minimum. 
:,.... /\ Iatan Pcngarnngan lcbih mcnjadi pilihnn bcrbanding penggunaan Bnha~a 
Pcngaturcaraan apabi lu uplikusi yang ingin dibangunkan mcmpun_ ai cin-
ciri o.:cpcrt1 hcri"ut: 
I , 1.chih hn 1u" r/1.,p/111• <mc11tC'd d1gunal..an bcrband1ng dcngan clu1u 
or w 111 eel. 










3. Mengandungi banyak kcsan "- hn~ , •f)~·t ·r.,· 
4. Masa pcmbangunnn aplika~i ynng tcrhnd. 
2.72 Ahtbrn pcngaran~an untuk pcnyuntingan grnfik. imej dan video 
, A dobe Photoshop 
• Menyediakan penggunaan layer untuk pemprosesan imej, grafik. dan 
text. 
• Mengandungi pelbagai peralatanltools untuk melukis/drawing, 
mengecatlpamtmg dan scbagainya. 
• Pcnapis kcsan pencahayaan yang canggih. 
• Pcralatan grafik, pcmproscsan imcj dan manipulasi yang sangat hnik. 
• Mcmpunyai pclbagai vcrsi dan vcrsi yang kctujuh mcrupaknn vas1 
yang paling tcrkin i. 
, Adobe Prem icrc 
• Menycdiakan pclbagai fungsi untuk pcmproscsan ideo, muho trucks. 
s11per1111pos11 "ms dan kl i p maya/wr111ul c'1ps 
• Mcnyokong pclbagai jcnis pcmindahan/1m11.,·11w11, pcnapi: filters dan 
pcrgcru kan/nu 111011s. 
• tdatun pcngurnngan yang scsuai digunakun untuk pcnyunt ingan video . 
,,. Adohl• Pnj.!cmill 










• Sesuai digunakan untuk mcrc"abcntu" papamn hagi "cr:.rngk, frames. 
2.73 Alahrn Pcn~JtranAnn Multimcdiil 
,. Macromcdia Director l\IX 
• Mcrupakan alatan pcngarangan yang profesional dalam merekabentuk 
dan mcnggabungkan kesemua elemen-elemen multimedia untuk 
scsuatu sistem yang ingin dibangunkan. 
• Sistcm yang tclah dihas ilkan melalui penggunaan perisian ini boleh 
dimainkan samaada sccara atas talian atau sebagai sta11dalm1<! 
prryector yang disimpan di dalam cakcra keras. 
• Menggunakan bahasa pengaturcaraannya sendiri iaitu Un}.!.o. 
,. Macromcdia Fhtsh MX 
• 
• 
Mcrupakan alatan pcngamngan yang mcmpu11ya1 cin-ciri yang hampir 
sama dcngan Macromcdia Director MX. 
Flash MX mcrupakan vcrsi tcrbaru hagi pcrnmm Flash rang lcbih 
pantas, bijak dan bcrkuasa. 
• Mcmbl!narkan pcnambahan foil video dun MP3 scrta kcbolchan untu" 
mcngubahsuai mampatan bagi mcningkatkan kualiti dan 
mcngurangkan saiz fail. 
• Mcnggunalrnn huhnsu pcngaturcamanya scndm rnitu A c:11011 Scnpt 
Kcduu-dun produ" M11c10111cdiu ini tcluh d111nuhs1s dcngun mcmbuat 










Macromedia Director MX Mncromt_'<fot F lus h !\IX 
, Sct iap ol~jck yang dird,nhcntuh. , S t' l i:tp l'l~1 ck. ~ nng dirl.!kabcntuk di 
sccara automutik ukan mcnjndi uhl i utns stagt' tiduk. uutomatik menjadi 
cusl. nhl i pl!rpustakaan//ibrary members. 
,. Fungsi scpcrti pw 111111g dan drm1·111g. , K~semua alatan/tools diletakkan 
vel'lor shape:.,· tidak dilctakkan 
dalam kotak pcngarangan/toolbox 
yang smna. 
dalam satu kotak pengarangan 
/toolbox. 
-· 
,, Sctiap ccrita mcmpunyai hanya satu , Sctiap ccrita boleh mempunyai 
score. bcberapa timelines. 
------------i--- ------ --
,. Pcnanda/markcrs mcngasingkan , Frume lubels mcngasingkan ccrita 
ccrita h.cpada hcbcrapa scgmcn dan 
m1 bcrguna apabila pcngkodan 
navigasi hcndak dibuat. 
Monggunnknn / , 111grJ.~'t ,•1111 
kcpada hcbcrapa scgmcn dun in1 
hcrguna apahila pcngkodan 
nav1gas1 hcndak <libuut 
Jadual I 0 Pcrba ndingan Muc romcdiu D ircclor M X dun Mucrorm.:uw !•lush M X 
2.8 Kcs i1111mlnn 
Di nkh1r hnh ini, r1.:mh11 11gu11 dnpnt men 1cnnrn i ~nn k1 i t~t iu ·ldt~ 1 m ung 
pcrlu adn hngi s1stcm yang aknn ditmngunknn kclnk Kntcria-kri tcna yang 
drh11:-iill. u11 11d11l11h hc1d11s11 r"ur1 111111lls is 11ng tl1huu1 mcncrus1 kap1111-JdlJ lill1 yang 










maklumbalas yang ditcrima mclalui borang k.11i1 sd 1d1k. Krit~rin-k.ritcria yang 
discnara ikan adalah lcbih tcrtumpu k.cpadn nH)tfol uttmm rnitu C~rita Stories. 
-- --· -l(ritcria Karrnk-lmnnk 4 - 7 hlhun Kanak-kanak 8 - 12 
tahun 
I. Kcpanjangan Ccrita Lcbih pendek/ringkas Lebih panjang 
2. Jenis font Besar Sederhana besar/ kecil 
3. Jcnis ccrita Cerita Dongcng/Fantasi Cerita Dongeng/Fantasi 
4. Perkataan Mudah difahami Mengandungi beberapa 
perkataan yang lcbih 
komplcks. 










BAB 3 METODOJ ,OGI DAN AN:\LISIS SISTEM 
3. 1 Pcnv,cnalan 
Mctodologi ialah suatu huraian yang mendalam tentang kaedah 
pcnyelidikan dan tcknik yang bakal digunakan bagi menyelesaikan masalah 
projck yang dikemukakan. Metodologi juga turut didefinasikan sebagai kaedah 
atau pcndckatan bcrsistcmatik yang dipi lih untuk menjalankan sesuatu aktiviti 
scmasa proses pernbangunan sistem. 
Metodologi pcmbangunan sistcm adalah pcnting untuk dijadikan scbagai 
panduan di dalam membangunkan sistem ini. Segala kclcbihan dnn kckumngnn 
sistcm akan dapat dikaji tcrlcbih dahulu agar pcmbangunan sistcm aknn clnpnt 
bcrjalan dcngan lancar. 
3.2 Model Pcmbangunan Sistcm 
Pros~s pcrnbangunan pcrisian mcncrangkan bcbcrnpa akti iti nng pcrlu 
di lakukan bcrkaitan dcngan pcngcluaran pcrisian. Suatu model ang khusus haru. 
dikcnalpasti lmgi mcmbantu pcngduaran pcrisian. Pcmodclan dapat mencrangkan 
apakah aktiviti yang patut di laksannkan dalam tcrtib tcrtcntu dan in mcnipakan 
h.:ras kcpada proses pcrisian kcrnnu dcngan bantuan proses pcmodclan, pro. c~ 










Pemodclan juga dapat mcmbcri pcmnhaman dnlnm pcmbangunan sistem 
scpcrti aktiviti-aktiviti , sumbcr-sumbcr dnn "-c"-nngan-"-~"-~rngnn yang tcrlibat 
dalarn pernbangunan sistcm. Sdnin itu, in .1uga dapat memhantu p~mbangun 
mcncari scbarung kctnkscragamnn. pcndunnn dnn pengabaian dalam proses dan 
bahagian-bahagian tcrtcntu. 
Model yang dipi lih haruslah mencapai sasaran pembangunan si~tem 
scpcrti penghasilan sistcm yang berkualiti tinggi , kesilapan dapat dikesan dengan 
lcbih awal dan tidak mclebihi kckangan dari segi belanjawan. Setiap proses perlu 
dilaksanakan bagi kcadaan khas di mana ia digunakan. Pembinaan model proses 
mcmbantu pasukan pembangunan sistcm memahami di mana pcrlaksanaan itu 
bcrlaku. 
J.3 Kitar llJtyat Pcmbangunan Sistcm 
Kitar I laya1 Pcmbangunan Sistcm mcrupakan suatu proses pcmbangunun 
yang bolch dikatcgorikan scbagai proses pcmbangunan yang lcngkap d1 mnna 
proses ini bcnnula dcngan Fasa Pcnyiasatan Awai dan bcrukhir dcngan Fasn 
Opcrasi dan Sokongan. Scmua sistcm akan rndalui fasa-fasa gcncri"- yang ama 
scpanjang hayat masan a. 
la juga mcrupaknn sntu kacdnh yang bcrsistcmat1k kcrann 1a mcmbokhknn 
pcmhungun dun pcnggunn 11w111i~1rkan tcnllmg ma <ia yang nkun diguna"-an untuk 










terkawal. la juga dapat rncngclakkan rcmlmngun mcnjalnnlnn proses di sesuatu 
fasa sccara bcrulang atau rncnumpu kcpndn snl\l fo~n snhnJa. 










Fasa Pmbangunun ~ Fasa 
dan Pcrlaksanaun ~ Rckabcntuk 
~ 
-
Rajah 1.6 Kitar I laya t Pcrnbangunun Sislcm 
a) Fasa Pcnyhtsutan Awa i 
, Mcngkaji dan menilai kcbolchlaksanaan sc ebuah projcJ.. dnri scg1 
tcknikal, opcrasian dan skcdul. 
b) Fasa A nnlisis 
, Mcngnnnlisis apa yang pcrlu dilaksannkan olch sistcm bagi mcnyoJ.. ong 
produk kcarah pcncapaian objcktif sccara cfcktif dan cfiS)Cll Akti\ iti-
11J..tiviti yang tcrlibat tcnnasuJ..lah pcngumpulan fakta, mcngcnalpa. tian 










c) Fasa llekabentuk 
, Membangunkan rckabcntuk urltul.. l~' lbng11 1 1-.omponen yang tcrdiri 
dari pada scnibina apl i ~as i dan antaramu"-n, 
, Mcliput i al..t ivit i-akt i\ iti sepa ti rck.nbt!ntuk a\\ alan, pembangunan 
prototaip, rckabcntuk tcrpcrinci dan sebngain_ a. 
d) Fasu Pcmbangunan dttn Pcrlaksanaan 
, Mcmbangun dan mcnyediakan sistem untuk beroperasi di mana 1a 
melibatkan aktiviti scperti pemasangan dan penguJian pakej perisian, 
pcnul isan program, pcngujian, penycdiaan dokumcntasi dan sebagainya. 
c) Fastt Sokongnn dan Operasi 
:,... Mclibatkan ak tivit i pcnyclcnggaran di mana iu lcrhahagi kcpadu cmpat 
jcnis iaitu pcnyclcnggaraan pcmbctulan, pcnyck nggarnnn pcnycs11n111n, 
pcnyclcnggaraan pcnycmpurnaan dan pcnyclcnggaraan pcncegnhnn. 
3.4 Model Air T crjun dcngan Prototaip 
, Mcrupakan proses pcmoddan yung nu..:mcrlukan scsuatu fosa disiapkan 
tcrh.:hih duhul u schd11m fosa 1ung sctcrusnyu bcrmula. 
,. Mcl ibatkan pcngulangan proses scmasa pcmbangunan sistcm. 
r 13crhanding model Arr TcrJllll hrnsa, pcmbangun pcrl11 mcmbunt prototntp 
hugi 'il!l tap li1..;a supayu 111cncpnli kchcmJak pcnggunn dan pcmahaman 
lmgi sctinp d11p11t d1pc1ti11g"-11tJ..a11 










Analisis Keperluan - Penila ia n 
r A _.___.., + 
I 
I 
I Rekabentuk Sistem P engesa ha n 
r+ 
Rekabcntuk Program I 
• --..i .. 
I r 
Pengkodan n 

















Pengujian Sistem ~ 
Y. 
Pemprototaipan 
RaJah I 7 Model Air Terjun dengan Prototaip 
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3.41 Penerangan bagi setiap fasa 
~•)Analisa Kc11crlunn 
,. Kcpcrlua11 pcngguna dan kl.!pcrlunn ~ i~ tc:m d i k~nalpusti dan dianalisis. 
,. Kacdah yang biasa dibuat adalnh dengan mcmbuat kajian. Contohnya 
ialah dcngan mcmbuat kajian mengenai kanak-kanak dan di sini prototaip 
akan dihasilkan. 
b) Rckabentuk Sistem 
,. Mcrupakan satu proses krcatif menggunakan maklumat daripada 
spcsifikasi kcperluan untuk mcmbina rangka sistem. 
c) Pcngkodan 
,. Mclibatkan prose pcngkodan program contohnya hagi sistcm i111 . dengan 
mcnggunakan pcrisian Macromcdia Director MX, / ,111go.\'l'n p1 digunokan 
untuk proSl.!S pengkodan. 
d) Pcrlaksanaun thtn Pcngujian l Jnit 
,. Mcngimplcmcntasikan kod-kod program yang tdah dikodkun pada fa a 
scbclumnya. 
,. Pcngt0ian unit mclibntkan pcngcsahan pada sctinp unit kecil program 










3.41 Penerangan bagi scfo•t> fasa 
a) Analisa Kcpcrluan 
,.. Kcpcrluan pcnggunn dnn kcpcrlunn sistem di\...cnalpasti dan dianalisis. 
,.. Kncdah yang biasa dibunt adalnh dengan membuat kajian. Contohnya 
ialah dcngan mcmbuat kaj ian mengcnai kanak-kanak dan di sini prototaip 
akan dihasilkan. 
b) Rckabcntuk Sistcm 
, Mcrurakan satu proses krcatif menggunakan maklurnat daripada 
spcsifikasi kcperluan untuk membina rangka sistem. 
c) Pcnl!kodan 
, Mclibatkan proses pcngkodan program contohnya hagi sistcm inr , dcngnn 
mcnggunakan pcrisian Macromcdia Director MX, !.111gu.\'cnp1 digunnkan 
untuk proses pt!ngkodan. 
d) Pcrhtksanaan dan Pcngujian (Jnit 
, Mcngimplcmentasikan kod-kod progmm yang tdah dikodkun pada fa a 
scbelumnya. 
,. Pcngujian unit mclibntkan pcngcsahan pada sctinp unit kccil progrnm 










e) Pengujian Sistem 
,. Mclibatkan proses pcnggabungan scmun unit-unit kt·dl lt}ruji pada fasa 
scbclumnya. 
,. Mcrupakan pcngujian Sl!carn mcnyduruh. 
,. Output bagi fasa ini adalah sistcm yang telah siap dibina. 
,. Pcnilaian : mcmastikan sistem telah melaksanakan semua keperluan 
, Pcngcsahan : mcmastikan setiap unit berjalan dengan betu l. 
I) O perasia n dan Penyclenggaraan 
,. Mclibatkan kcempat-empat aktiviti penyclcnggaraan yang telah 
dinyatakan pada muka sebelumnya. 
3.42 Kclchiha n 
,. Mcmbcnarkan pcngubahsuaian di lokukan lcrhadap fosu sl!bclumnya. 
,. Mcmentingkan pcnjcjakan kcmbali(hac:k 1rack111g) <.Ian pcngintcgrnsian 
dalum proses pcrnbangunan. 
,. Pcrkcmbangan proses disusun da lam bcntuk jujukan yang lcbih . istcmntik 
lni rncrnudahkan pcrnbungun untuk mdihat output yang h . .: rha ii pada 
sctiap n1sa, mcncntukan ianya disiapkan dalam masa ang dirancangkan. 
daput mclihat pcrkcmbungan projck sccara kcscluruhan. 
,. Cara pcnyusum111 fosu hugi mctodulogi in1 dapat mcmudah"an pcmbangun 
untuk mcngl!nalpusti 111ilc•.,·1"111·s untuk 1m.:mbc1akan sctiap fa~n 











, Mcrurakan model kitar hayat ynng pnling lamhnt kemna kcsukarannya 
dalam m1.:mbuat pcngubahsuaian tcrhndnp 1nodcl. 
, la mcmbt:kukan sctiap J><.!ringkat scbelum peringkat seternsnya. 
, la tidak mcnggambarkan cara kod dihasilkan. 
, la tidak mcnycdiakan panduan untuk mengendalikan sebarang pernb.ahan 
yang bcrlaku pada produk dan akti iti . 
3.44 Pcmprototaipa n 
Pcmprototaipan mcrupakan vcrsi awal bagi sistem yang dibangunkan. 
Kacdah ini dapat mcnunjukkan konscp, pilihan-pilihan rcknbcntuk , mnsnlah-
masalah yang mungkin timbul dan pcnyclcsaian yang mungkin scmnsa proses 
pcmbangunan sistcm. Kacdah ini dianggap scbagai aktiviti pcngurangan risiko di 
mana ia dapat mc.;ngurangkan ri siko kc.;perluan khususnya. 
Pcmprototaipan dapat mcnyokong aktiviti kcjurutcraan kcpcrlunn: 
I. Pcmcrangkn1urn Kcpl•rluun 
, Pemprototaipan mc.;mbolchkan pcngguna mcngcksperimcn untuk 
mclihat bagaimana sistcm bt:rfungsi. Daripada situ, macl.a dapat 










2. Pengesahan Kepcrhrnn 
, Pcmprototaipan dapat mcmpcrlihat"an mint dan pa kam-pcrkara yang 
tcrtinggal di dalam spcsifi"nsi "cpcrluan. Contohnya, suatu fungsi 
yang 1clah dinyatnknn di dnlnm spesiliknsi kcperluan didapati kurang 
dipcrl ukan apabilu ia ditunjukkan melalui pemprototaipan. 
3.45 Kchnik~rn Pcmprototaipun 
:,. Memperbaiki keperluan spesifikasi 
, Kcpcrluan yang tidak dimasukkan bolch dimasukkan dan bahagian 
kcpcrluan yang mengelirukan dapat dikcnalpasti . 
,. Mcnyokong kepada pcngujian sistem. 
, Pcngguna lcbih mudah mcmahami dan bcr1indak kl! utas prototnip 
daripada kcrtas kcrja spcsifikasi. 
r Ralat dan kclcmahan sistl!m dapat dikcnalpusti scbclum rckabentuk 
dan pcnulisan kod yang mcmerlukan lcbih banyuk usaha dijolnnkan. 
, Mcmbcri pcluang kcpada pcngguna mcncadangkan idea yang krcatif. 
3.5 K c1>crluun Sistcm 
3.51 Kcpcrluarn Fun~siun 
,. Sistcm ang 111c111bulchk1111 pcnggunn rncmilih jcnis ccrita ang ingin dibaca 
}.. Sistcm ynng ml!ir1hcn11rku11 pcngguna bcnntcrn"~ ' dcngnn ~ 1 ~tcm . cpcrt1 










, Sistem yang menycdiakan kcbolchan bantuan sc~rti f\1odut Bantuan/I lelp 
yang dicadangkan. 
3.52 Kcpcrluan Hukan Fungsian 
, Kckangan di mana sistcm mcsti bcroperasi untuk mengatasi kekangan ini. 
, raktor : 
a) Kcbolch11crcayaan : 
Kcbolchpercayan ialah kebolehan sistem untuk melaksanakan fungsi yang 
ditctapkan. lni bcnnakna, sistcm ini haruslah dapat bcropcrasi dengan baik pada 
sctiap masa. Contohnya, j ika pcngguna memilih sesuatu butang, Sistem ini 
mestilah dapat berl'ungsi dcngan memenuhi kehcndak pcngguna iaitu 
mcmaparkan modul yang bcrkaitan dcngan fungsi butang tcrschut. 
b) Kcbolchgunaan 
Sistcm ini diharapkan dapat digunakan dcngan mudah, scrtn dnpat 
mcningkatkan dan mcnyokong proses untuk mendapatkan makl umnt yang 
dikchcndak olch pcngguna. Semua modul ang tcrkandung didalamnya me ti lah 
konsistcn dan dapat bcrintcraksi dcngan baik. 
c) Masa tindak hulas 
Mnsu tindak lnal us hugi sish.: m 1rn.:stilah cc..:pat lni kcrnna pcngguna a!..an 
bcrasu lmsan dun ,1cm11 mcmmggu sckiranya pcrmintaan mcrcka mcngambil ma.a 










d) Mesra pcngguna 
Sistcm yang dibangunkan ini mcstilah dapHt hrintem"-~ i dcngan baik 
apabi la diminta oleh pcngguna. Sdain itu, ~ist cm ini mt:sti lah dapat difahami 
dcngan mudah olch pcngguna. Mcrcka tidn"- pcrlu 1nengambil masa yang lama 
untuk memahami earn untuk menggunnlrnn . istem ini. 
3.6 Kcperluan Pakcj 
3.61 Kepcrluan Perkakasan untuk mebina s istem ini 
, Mcmori 256MB RAM 
, Mikrophone 
,, Intel Pentium Ill 
, Windows XP Professional Edition. 
,, 20 GB ingatan cakcra kcras 
, Pcmacu cakcra padat bcrkclajuan 52x 
,, Skrin monitor berukuran 800 x 600 dcngan 16-bi t color video card 
,, Pcncctak Canon 13.JC I 000 SP 










3.62 Keperlua n perisian yang dic~uhrngk;:t n u ntuk pemhnn~unan sistcm ini 
3.621 Ala ta n Pcngaranga n l lhuna: 
, Macromcdia Director MX 
Director MX mcrupakan versi terbaru bagi perisian Director yang lebih 
pantas, bijak dan berkuasa. Pcrisian ini dipilih sebagai perisian pengarangan yang 
utama kcrana kebiasaan pembangun dalam menggunakannya sebelum ini 
berbanding dcngan perisian Macromedia Flash. la mcrupakan alatan pengarangan 
yang profcsional dalam merekabentuk dan menggabungkan kescmua elemcn-
clcmcn mult imedia untuk scsuatu sistcm yang ingin dibangunkan. 
Sistcm yang tclah dihasilkan mclalui pcnggunaan pcns1un ini holch 
dimainkan samaada sccara atas talian atau scbagni stmulu/011c• prtyt•t·tor yang 
disimpan di dalam cakcra keras. Pcrisian in1 mcmpun a1 bahnsn 










Walaupun ia menghasilkan fail yang hcrsa11 hcsnr tctapi m tidak 
mcnimbulkan masalah kerann tcrdapnt pdhagai fomrnt ) ang k bih kccil yang 
holch mcnyokongnya discdiakan. 
3.623 Alatan Peny untingan Audio l ltamn: 
, Sound Forge 
Sound Forge merupakan alatan penyuntingan yang biasa digunakan untuk 
mcrakam suara dan bunyi. Ocngan adanya satu kad bunyi yang berupaya 
mcrakamkan bunyi dengan satu mikrofon, bunyi tersebut dapat dirakam dan 
disimpan dalam komputcr dcngan format tcrtentu scpcrti .wav dan .MIDI. 
,. AudioCatalyst 
t\udioCatalyst mcrupakan satu pcrisian pcnyuntingan audio di rnann in 
mcnggabungkan dua program iaitu A 1u/w(}mhher dan ,\'111}.!.A 11'3 Hncmler nng 
holch digunakan untuk rncnukarkan format daripada bcntuk CD kcpada satu 
bcntuk yang bolch diproscs olch komputcr. 
la merupakan satu pcns1an yang amat mudah digunakan untuk 
mcnukarkan/mcnyalin format lngu dnripada CD nsal kcpada hcntuk fonnat 1nng 










BAH 4 H.EKAHENTllK SIST Ei\I 
4.1 Pcngcnal:rn 
Rckabcntuk sistcm mcrupa'-.an fa a pembangunan sistem yang 
dilaksanakan scbaik sahaja keperluan-keperluan analisis sistem telah dikenal 
pasti dan dipenuhi. Bagi pembangunan Sistem Multimedia Bedtime Storie$ ini , 
fasa rckabcntuk yang dicadangkan meliputi 2 bahagian utama iaitu 
a) Rekabentuk Proses. 
b) Rckabentuk Antaramuka Pengguna. 
4.2 Rckabcntuk Proses 
Rckabcntuk proses ini dilaksanakan untuk mcnunjukkan bagaimana proscs-
proses semasa pcmbangunan sistcm dilaksanakan di mana ia bcrtujuan untuk 
mcndupatkan gambaran scbenar bagaimana pcmbangunan sistl.!m dilaku'-.an 
sccara langkah demi langkah. Rckabcntuk proses ini dilaksanakan dcngan 
rncnggunakan bantuan sepcrti rajah dan carta. Rckabentuk proses terbahngi 
kepada dua buhagian iaitu : 
a) Carta bcrstruktur 









4.2. l Carta Ucrstru ktu r 
Carta bcrstruktur mcrnpakan curtn yang dapat mt.mt)rangkan interaksi-
intcraksi yang wujud antarn modul-modul ynng terdapat di dalam sistem. Ia juga 
dapat mcnunjukkan pcngabstrakkan JX!ringkat tinggi di dalarn spesifikasi 
scscbuah sistcm dan juga mcnunjukkan hubungan antara modul-modul yang 
wujud di dalam sistcm. 
Bagi Sistem 1\ilultimetfia Bedtime Stories ini, modul-modul yang wujud 
adalah scpcrti berikut : 
a) Modul Ccrita/Stories Pengguna boleh mernil ih ccrita-ccrita yang tcrdapat 
di dalam sistcm di mana di dalam rnodul ini tcrdapat dua lngi sub-modul iaitu 
untuk pcngguna yang bcrumur 4 schingga 7 tahun dan modul untuk pcnggunn 
yang bcrumur 8 schingga 12 tahun. Submodul ini dibuat untuk mcnyesuaikan 
tahap pcncrirnaan cerita bagi kanak-kanak yang akan mcnggunakannya. 
b) Modul Muat turunldow11/oatf mcngandungi sub-modul untul. mcmuat 
turunkan wallpaper, winamp skin dan lagu-lagu yang tcrdapat di dalam ccrita 
yang dipaparknn. 
c) Modul Aktiviti/act/v/t/es mcngandungi subrnodul al.ti\ iti . ang bcrl.a1tan 
dcngan ccrila unluk mcnguji tuhup pcncrimaan kunak-kanuk tcrhadap sistcm. 










<l) Modul Kamusltfictio11ary mcng:rndungi ~~nami pc:rkataan yang sukar 
beserta maksudnya supaya kannk-knnn l-. dnpat mcnrnhnmi ccrita yang 
disampaikan. 
e) Moclul \Vatak/Clwrncters - mengandungi fungsi-fungsi yang memboleh-kan 
pcngguna mcmilih ciri-ciri watak yang terdapat di dalam sistem. 
I) Modul Bantuan/ //e/p 
menggunakan sistem ini. 
mengandungi arahan-arahan dan panduan dalam 
g) M cu.Jul Bahasa/Language mengandungi sub modul Bahasa Melayu dan 
Bahasa lnggcris tctapi secara lalai modul l3ahasa Mclayu digunakan . . 
nantuan IJC'dl 1111c Stones Bah ~asa 
Ccrita Muat Tu run Aktiviti Kam us 











4 schinggit 7 8 sehingga 12 
Ccrita I Ccrita 2 Cerita I 
Carta I. I Carta struktur Modul Ccrita!Stories & submodulnya 
\Vall1,apcrs 
Wallpn1>cr I 
\Vallp~•pc r 2 
\VH llpnpcr 3 
Muat Tu run 
Winn mp 
Skins 
\V. skin I 
\>V. skin 2 
\V. skin 3 















-4 schingga 7 8 schingga 12 ~ sehingga 7 8 sehiogga 12 
Ccrita I f'pr if S\ 1 f'P.r ifa 1 
Ccrita 2 ('prjf~ 2 
Carta 1.3 Carta bcrstruktur Modul Akti vitill\ctivities & submodulnya 
Ka m u~ 
4 schingga 7 7 schingg1l 12 











4 schinggn 7 8 sehingga 12 
Cerita I C('rita 2 Cerita l Cerita 2 
Watak I \Vatak I \Vatak 1 \ Vatak 1 
Watak 2 Watak 2 Watak 2 \ Vntak 2 
Carta 1.5 Carta berstruktur Modul Watak/Cllflrocters & submoduln a 
Hantuan 
i i , i 1r 
B~mtuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan 
Ccritn Munt Turun Aktiviti Karn us \Vatak 










4.2.2 Carta Alir 
Carta alir digunakan un111k m~nur~juJ..J..an nlirnn nturcam bagi sctiap 
modul yang terdapat di dalam sistcm 8ed11111e ,\'wm·.,· ini. Setiap carta yang 
dirckabcntuk scbcnarnya dnpat membantu pcmbangun untuk mcndapat gambaran 
sccara tcrpcrinci bagaimana sctiap modul yang terdapat dalam sistem beroperasi 
dan bcrsangkut paut antara satu sama lain. Kawalan logik juga digunakan bagi 
mengawal akt iviti pcrlaksanaan setiap modul. 
Carta Alir yang direkabentuk untuk sistem Multimedia Bedtime Stories ini 
merangkumi 3 aspek utama iaitu : 
a) Carta Alir Sistem. 
b) Carta Alir Menu Utama 
c) Carta Alir Modul dcngan Submodul. 
Bcrikut rnerupakan carta-carta alir yang dicadangkan untuk pcmbangunnn 










4.2.2.1 CAl~TA ALIR SISTEl\1 
Tidak 









Kcltrn r dq1 












Mcrujuk kcpada carla alir di alas, Modul C~ri ta lllt'ngnndungi 1 submodul iaitu 
sub modul 4 schingga 7 dan sub modul 8 schinggu I:!. Selain capaian kcpada dua 
sub modul ini , Modul Ceri ta juga hokh mencnpni modul-modul yang lain seperti 
Modul Muat Turun, Modul Kamus dan sebagainya. ubModul pula mempunyai 
kcupayaan untuk 1m:ncapai Modul Cerita kembal i dan juga boleh mencapai 
Modul Keluar sckiranya pengguna mahu keluar dari sistem dengan cepat. Konsep 
yang sama diimplcmentasikan bagi Modul Kamus, Modul Aktiviti dan 
setcrusnya. 
4.3 Rckabcntuk Antaramuka Pengguna. 
Rckabcntuk J\ntaramuka Pcngguna mcmainkan penman pcnting dnln1n 
pcmbangunan sistcm kcrana ia dapat mcmbantu pcmbangun sistl!m untuk 
mendapatkan gambaran kasar bagaimana rckabcntuk antaramuka akan 
dibangunkan. la pcrlu dibual lcrlebih dahulu scbelum botch bcralih kc pcringknt 
rekabcntuk antaramuka yang scbcnar. 
Pemilihan dibuat tcrhadap rckabcntuk yang dirasakan scsuui dnn 
mcmcnuhi kriteria yang dipcrlukan scbagai antaramuka piawai. J\ntaramuka 
piawai mt akan digunakan untuk mcmuatkan isi kandungan supaya tcrdapat 
k1.:scrngumun dalam sistcm ynng akun dibangunkan nanti. 
Rd.nhcntul.. /\ntarumuku Pcnggum1 haruslah mcnit1kbcratkan i...eperluan, 










di dalam proses rekabentuk kcrana pcmbangun tidnk bokh mcnila i antaramuka 
pcngguna dari pcncrangan abstrak sahnja. Pcmbangun mcsti mcngambil kira had 
lizika l dan mental pcngguna yang a1'.11n mcnggunal..an sistem iaitu kanak-kanak 
bagi sistcm ini. Kcbolchan manusia adnlah asns kepada pcrnturan rekabentuk 
yang dibincangkan. 
4.3.1 Pcraturan Rckabcntuk Antaramuka Pengguna 
PEltATURAN PENERANGAN 
I . Kebiasaan Pengguna Antaramuka mestilah menggunakan tema dan 
( ( Iser Vamt!wnty ) konsep yang diambil dari pengalaman pcngguna 
yang diharapkan. 
2. Kescragaman Antaramuka mcstilah konsistcn/scragam dulam 
( ( '011s1stency ) opcrasi yang dibandingkan dun diaktillrnn dl!ngan 
cara yang sama. 
3. Kejutan yang minima Pcngguna tidak akan terkcjut dengan kclakuan 
( M1111mal Surpnse ) sistcm. 
4. Kcbolchpulihan Antararnuka rncsti mcmasukkan mekanismc untuk 
( Uecoveruhtlily) mcmhcnarkan pcngguna pulih dari l..csilapan 
mercka. 
5. Panduan Pcngguna Antaramuka mcsti lah menggabungk.an panduan 
( ( Iser (; 111clw1c:e ) yang sensitive untuk mcmbantu pcnggunu dalam 
mcnggunakan sistcm yang dibangunkan . 










BAH 5 PEMBANGUNAN DAN PERL.\ KSANAAN 
5.1 Pcngcnnhrn 
l3ab ini merupakan tasa yang renting dalam pembangunan sistem di mana 
scmua modul-modul dan fungsi-fungsi yang direkabentuk diintegrasikan kepada 
pcnghas ilan scbuah sistem. la boleh dianggap sebagai sebuah sistem yang 
bcrasaskan kcperluan-keperluan yang disenaraikan atau ia boleh didefinasikan 
sebagai penterjemahan perwakilan yang dibuat dalam fasa rekabentuk kepada 
produk scbcnar. 
Bagi Sistem Multimedia Betit/me Stories yang ingin dibangunkan ini , 
pembangun menggunakan perisian pengarangan Macmmc:c/111 I ) 11·ec1or 1\ !,\' 
sebagai pcrisian utama di samping pcrisian-perisian yang lain . 
.lcstcru itu, pcmbangun akan menerangkan secara ringkas mcngenni 
fongsian-fongsian yang tcrdapat di dalam perisian A lac:romedw Di rec/Or A IX yang 
digunakan scpcnuhnya untuk mcmbangunkan modul-modul di dalam sistcm ini. 
5.2 Pcmbnngurrnn Sistcm 
1\ lucmmedm /)11·eclor A IX yung digunakan olch pcmbangun ndalah 
rncrupak1111 schuah pcrisiun pcngnrungnn sistcrn multimedia yang cfcktif dan 










Pendckatan bcrmodular digunakan kctika mcnul is nturcnrn d1 mnnn $~Imp 
fungsi yang tclah ditu lis aturcaranya boleh digunakan old1 li111gs1 lnm d~ngnn rnm 
memanggil fungsi tcrscbut. 
Perkara pcnt ing yang Juga dititikbcratkan ia lah kepada ~rsembahan 
antaramuka grafik yang mcnggunakan tcks, grafik, an imasi dan cbagainya untuk 
menghasilkan sis1cm yang rncnarik dan intcraktif. 
5.3 Mcmbangunkan modul 
Modul-modul mcrupakan kolcksi komponcn yang aling bcrsandaran. Bagi 
sistcm Multimcdiu /Jed11111t• ,\'ton es rni , modul-modul yang tcrlibut ialah Modul 
Ccrita , Modul /\ J..t iviti , Modul Watak, Modul Kam us dan Modul Bantuan Dalam 
fosa ini , pcrkam-pcrkara yang ditckankan udaluh scpcrti bcrikut: 
a) Pcngl..odan 
b) Rckabcntuk untaramuka pcngguna 
c) Mcrnbangun dan mcnc1pta animasi 
d ) Memasukkan audio dun kcsan buny1 
~.3.1 Pcngkodan 
D1 -;11111p1ng 111cngg111111J..11n J..cm11d11l111n-J..c11111d11h1111 f1111gl\11111 nng tcrdnpat 
d1 dulnm pc11 1\ 111n \lacm111t•t!to J>11·1•t'tur A I\, pc111h1111gu11 JUga mcnggunuknn 
tckm" mcnuhs kod 11t111c11111 nh.:nl 1"111 :-i pcstli"11s1 1ck11hcr1tuk slmn ong 










menyeluruh kerana perisian Macro111ed1a /J1rector A IX mcrupaJ..nn pcris111 n ~ nng 
menycdiakan pclbagai kcmudahan hagi pcmbangunan 11nt11rnm11J.. 11 grnf1J.. tnnpn 
mcmerlukan kod atau skrip yang rumit. 
Terdapat juga kcmudahan skrip sccara automattk apabi la se uatu imej 
atau grafik dilctakkan kepada stage,ma lahan tcrdapat bcbcrapa kemudahan yang 
tidak mcmpunyai skrip/kod langsung. Pcrkara yang pcrlu dipertimbangkan 
semasa membuat pengkodan: 
, Pcngkodan pada imcj atau objck dilakukan untuk mcnunjukkan 
dcngan lcbih jclas fungsi scsuatu butang dan lebih bersifat mcsra 
pcngguna. Contohnyo apabila pcngguna mclctakkan tctikus kc 
scbuuh butnng, butang itu akan bcrtukar warnu dan kcmbali kc asul 
apabi la pcngguna mclarikan tetikus itu , 
, Mcrnbuat pcngkodan yang mudah d1 baca, muduh d1gan11 dan ttdaJ.. 
tcrlalu komplcks. 
, Pcngkodun ang dilakukan mcsti lah dipiawaikan. Contohnyo. 
nama pcmbolchubah bagi scsuutu fungs1 pcrlu mcnggamburkun 
fungsi b\!rJ..cnaan clan pcmbolchubah d11!\ ht1hnrkun da "' nl 
aturcurn Sctiap pcngkodan didokumcntnsiJ..nn untuk mcmuduhkan 
pcnguturcura lain rncmnhumi pcngkodun yang dilukukun. 
PcngJ..odnn yung d1hu11t lchah tcrtu111pu kcpudu fung~1-fungs 1 ung 
fllcmcrluJ..1111 pcnggunu dnpat h •rnltc111J.. "i1 clc11g1111 "i1sh.:m Bng1 :·astern 1111 , motlul-









a) Modul Ccrita 
Contoh fungsian yang cliguna : 
• Fungsi .\'rnmd 0 11 dan So1111d <?U' pcngguna botch memtlih snmn n In 
untuk menggunakan atau tidak rncnggunnkan hunyi tntnr bdaknng 
yang disccliakan. 
• Fungsi ( iu 10 Frame /\ /ov1e pcngguna bot eh memilih untuk pergi ke 
taman/modul lain. 
b) Modul Watak 
Contoh fungsian yang digunu: 
• Fungsi Input pengguna pcngguna botch mcmasukkan scbarang narna 
untuk watuk-watak nng akan digunakan datam modut ccnta. 
c) Modul Aktiviti 
Contoh f'un gsian yang diguna: 
• Fungsi pil ihan pcngguna/ " '·er ch<JJCl' ' contohn a datum submodul 
kuiz, pcngguna botch rncmi tih ,1awnpan bcrdasarknn p1lihan-pi lihnn 
yang dibcri dan Jawapan saluh a tau bctul akan dimaklumkan 
• Fungsi !>m g m u/ /)l'(Jp contohnyu datum submodul pudanknn 
gumbar, pcngguna botch mcnan~/clmg gumhar untu~ d1padan~nn 
clcngan nmng ung d1~cdiuknn dcngnn cnru mclctukkun/dmp gumhar 
lcrschut di runnu llllU SCSlllll M11k lu111lml11~ hclul Olllll snlnh t1k1111 










5.3.3 Membangun dan Mencipta Animas i 
Macromedw /Jm!clor /\IX membcnnrkan kita tmtuJ.. membuat 
an imasi bagi objck tanpa pcrlu mdnk ukun scbnrnng pcng"odan atm1 
pcngaturcaraan. Tckn iknya adalah rnudah tctnpi mcrncrluknn penelit ian 
dan mcrnakan rnasa yang agak lama. Bagi animasi yang mempunyai saiz 
yang kccil tidak akan rncndatangkan masalah tetapi bagi ammas1 yang 
bersaiz besar, lcbih banyak ca.,·1.,· yang dipcrlukan untuk menghasi lkan 
a111mas1 1111. 
Untuk mcncipta satu objek yang bcrgcrak, bcbcrapa objek c.·ast 
pcrlu ditindih pada tcmpat yang snma dcngan mcngikut kcutamaan. Untuk 
mcnghasi lkan hasil yang baik, scbaik-buiknya sai7. objck adalah sarna pada 
lokasi yang suma. Kclajuan pcrgcrakan objck ditcntuJ..an dcngan 
kcbijaksanaan mcnetapkan tempo dan juga mcngawal .\'core. KcduduJ..an 
bagi scsuatu objck bolch dikuwal dcngan mcnggunakan /'mpt.:rty 
lmp1•c1nr bag1 obJck tcrschut. Lcbnr, paf1Jung dun dnrjah puturan bngi 
scsuutu objd bolch juga diJ..nwul dcngun mcnggunukun /1rop1·r1y 










5.3.5 Penguhahsuaian terhadap r ckabcntu l< yang dicadangknn 
Rckabcntuk J\ntaramuka l'cngguna yang dibangunkan untuk p1t~1ck nkhir 
ini agak bcrbeza dcngan lkkabcntuk /\ntorumukn Pcnggunu ang dicndanghkan 
semasa fasa Rckahcntuk. 8crik111 mcrupaknn scbnb-scbnb pengubahsuaian 
dibuat kc atas rekabcntuk yang tclah dicadangkan: 
, Satu antarnmuka pcngguna yang lcbih baik pcrlu diambil kira 
memandangkan sistem ini ditujukan kcpada golongan kanak-kanak. 
Olch itu. la dirckacn tuk kembali agar ia kcl ihatan lebih menarik dan 
bcrwarna-warn i. 
, J\ntaramuka yang dircka lebih mcsra pcngguna bcrbanding dcngan 
anturamuku yang dicadnngkan. 
, Kcdapatan idea-idea baru dalam mcnghasilkan grafik dan susunan-
susunannya. 
5.4 Kcsimpunlan 
Daripada aktiviti-11kt1viti yang tclah dilaksunokun di dnlum fosu 1n1 , 
schuah sistcm yang hampir lcngkap aknn dapat dihnsi lkan Sctcrusnya, 
fasa pcnguJmn dun pcnyclcnggurnan akun <..li laksanukun untuk 









BAB 6 PENG U.JIAN DAN PENYELl~JNGGARAAN 
6.J Pengenalan 
Fasa pcngujian dan rcnyclcnggaraaan adalah nama gcncrik yang diberikan 
untuk proses pcmcriksaan di mana ia bertujuan untuk memastikan sesuatu sistem 
atau perisian mcncpati srcsi(ikasi yang tclah ditctapkan dan mcmenuhi kehendak 
dan kcpcrluan sasaran pcngguna. Pcnguj ian boleh didcfina ikan sebagai satu 
proses pcngcsanan ralat dan pcngesahan terhadap aturcara yang tclah 
dibangunkan. Pcnguj ian yang baik adalah pengujian yang mempunyai kcbolchan 
Yang tinggi untuk mengcsan mlat. Terdapat tiga jenis ralat yang boleh dij umpai 
iaitu: 
a) Ralatt Pcn~himpun 
" Merupakan ralat hasi l daripada penulisan kod(sintaks) yang tidak bctul. la 
dikcsan scmasa proses pcngkompilan. 
b) Ralat Masn I .nrian 
" Mcrupakan ra lat yang hcrlaku apabila pcngguna s1sh.:m cuba mclakukan 
csuatu opcrnsi yang tidnk bolch dilaksana"-on olch s1stcm 
c) Rnl11t Loatik 
" Mcrupa"- un rnlut unu hcrln"-11 npnhila s1stc111 tidnk 111 cln"-11kan scsuatu 










bcrlaku apabila sistcm mclakukan opcras1 yang tdah ditctnp"nn tl'lllpt 
mcnghasilkan kcputusan yang tidak bctul. 
Pcnyclenggaraan dilakukan apabi lu tcrdupal pcrubnhnn padn modul-modul, 
fungsi-fungsi dan juga perkakasan dan pcrisian yang digunakan untuk 
mcmbangunkan sistem. Pcnyclcnggaraan dilakukan di sctiap fasa pembangunan 
sistcm untuk mcnghasi lkan sistcm yang bcnar-bcnar bcrkualiti. Terdapat tiga jenis 
penyelcnggaraan iaitu: 
a) Pcnyclcnggaraan Pcmbctuhtn 
, Scmasa fasa pcngujian, tidak scmua ralat akan dijumpai. Olch itu, proses 
diagnosis dun pcmbctulan I atau lt.:bih ra lat yang akan dijumpai dibuat untuk 
mcminumkan ralat di da lam sistcm yang dibangunkan 
b) Pcnyclcngganurn Pcnycsuuinn 
\, 
, Pcrubahan yang puntas di dulam bidang pcrkomputeran mcnycbahkun 
pcrlunya pcnyclcnggurnan pcnycsuaian dilaksanakan untuk mcnycsuaikan 
s1stcm dcngan pcrscki taran platform pcngguna 
c) Pcnyclcnggarairn Pcnycmpurrurnn 
' Pen clcngguraan Jen1s 1111 diluk -;1111ukun 11r11hilu sio;tem sudah lcngknr> 
d1h11 ngun"an clan d1dnpnt1 pcrhm u pcnumhult1111 p11d11 1'1111g'\1-fung'1 atnu 










Dengan itu, fasa penguJ ian mcrupakan fasa ynng rent ing hngi pcmhnngun 
untuk mcmastikan sistcm minimum daripada ra lnt da 11 fungs i- fungsi ynng 11.·rdnpat 
di dalam sistem dapat bcrjalan dcngan lancar dan bctul. Oi d3lnm sistcm in i. lilsa 
penguj ian dan pcnyclcnggnraan dilak ukan scrcntak dcngnn fo. n pcmbnngunan 
sistem supaya ralat dapat dikcsan dcngan ccpnt dan setcrusn a diperbaiki. 
Manakala fasa pcnyclcnggaraan di lakukan pada pcringkat akhir sebagai langkah 
tcrakhir untuk rncrnastikan sistcm bcnar-bcnar bcrfungsi dan mcngikut spesifikasi 
yang te lah ditetapkan. 
6.2 Objcktif 
Untuk mcngcnalpusti spcsifikusi yang tclah di tctapkan, bcbcrapa objcktif bagi 
fasa pcnguj ian dan pcnyclcnggaraan tclnh ditctnpkan scpcrt i di hawah. 
, Mengcnalpasti ralat yang tcdapat di dalam sistem yang dibangunkan . 
., Mcmpcrbaiki ra lat yang tcrdapat di dalam sistcm yang dibangunkan. 
, Mcndcmonstra i fung i sistcm agar ianya bcrfungsi dcngan bctul scrta 
mcmcnuhi kchcndak dan kcpcrluan yang d1tctnpkan d1 dulom dcfinos1 dun 
spcsifikasi sistcm. 
' Mcminim umkan sebcrapa banyak rnlut, J..crosukun dun kcgugulun yang 










6.3 Pendekatan Pengujian 
Terdapat l ima stratcgi pcngujian yang diambil kim untu" mdn"sann"nn fosa 
pengujian dan pcnyclcnggaraun rcrhudap Si.filem Multimedia Bedtime Stories 
yang dibangunkan. Walaubagaimanapun, rcrbc1.aan strntcgi pcngujian mungkin 
bergantung kepada jcnis sistcm yang hcndak diuji dan proses pembangunan yang 
digunakannya. Lima stratcgi tcrscbut adnlah: 
i) Pengujian Atas-Hawah (Up-/Jowu Testing) 
, Pcnguj ian ini bcrmula dcngan kcscmua komponcn-komponen abstrak 
dan bckcrj a kc bawah iai tu bcnnula dari modul yang bcrada pada 
hicrarki yang pul111g atns schinggalah kc sub-sub modul yang bcrada 
pada hicrarki yang pal ing bnwah. 
ii ) Pcngujiun llawah-Atas (Bollom-Up 1'es1i11g) 
, Pcngujian ini bcrmula dcngun komponcn-komponcn asas dan bckcrj a kc 
atus iaitu bamula dari sub-sub rnodu l schmggalah kc rnodul yang 
mcmpunyai hicrarki yang paling utas 
iii) Pengujian Rebcmrng (Tltread Te.wl11g) 
, l'cngu.111111 i111 digunukun 1111111" sistcm dcngun pclbugni proscsan d1 muna 










iv) Pengujian Tekanan (Stress Testi11g) 
, Pcnguj ian ini mclibatkan kcpcrcayaan pcnckannn s15tcm ckngnn mt'lu lu1 
had yang ditctapkan dan pcngujian baga1monn sistcm dl)k. d1cnpai 
dcngan mclalui situasi. 
v) Pcngujian Bclalorng-llclttkarng ( Bnck-to-Back Testi11g) 
,. Pcngujian ini digunakan apabi la vcrsi sistcm tclah scdia ada. Sistem 
yang dibangun dcngan sistcm scdia ada diuji bersama dan outputnya 
dibandingkun. 
6.4 Pcndclottan Pcngujinn yang dipilih - Pcngujian Atns-Bawah 
13crdasarkan pcndckatan-pcndckatan pcngujian yang tclah dinyatakan itu tadi , 
pcmbangun mcmbuat kputusan untuk mcnggunakan pcndckatan pcnguJim1 Atus-
Bawah dalam mdaksanakan fasa ini bagi Sistem Multimedi11 /Jet/time Stories. 
Pcndckatan pcmbangunan prototaip ini digunakan kcruna ia mt.:rupakan stmtcgi 
yang baik mt.:mandangkun s1fotnya adalah mcnguJi bahag1un atas tcrlcb1h dahulu 
scbclum kc bahagrnn ba' ah 
la mcrupakan proses pcnguj ian di mana modul-modul diuJi dun digabungk.an 
sccam rncnurun mcngikut struk tur hicmrk i sistcm. At urcnrn uturnn mcrupakan 
lllOdul kll\ 1111111 utunw Modul-modul nng 111111 d1bawal111y11 kcmudmn 
d1 guhu11uk1111 :-1cc111 11 mcn111u kc hnwnh dulnm i..cmhmn mclintnng l11t cgnm~1 1111 
111c111hc1 i t11111p111111 kcp11dn kclch1111111 duhulu schclu111 hcrul1h kcpuun l11l11u11 










Melalui pcngujian ini komponen-komponcn sistcm bolch diuji schai l.. s:1hn.1:1 
ia sclesai dikodkan tanpa pcrlu mcnyiapkan kcscluruhan s is t~m Sdn1n dnripadn 
itu, pcngujian ini dapat mcmastikan kcsalahan atau mint rd .. nhcntuk ):lll~ 11dnk 
disedari dikcsan dan sctcrusnyn dipcrbaiki puda pcringknt nwnl pc.:mhnngunan 
sistcm ini lagi. 
6.5 Pcringl01 t- 1>cringkut Pcnguj ian 
Gambarajah di bawah mcnunjukkan la luan pcngujian yang dilakukan terhadap 

























Rnjnh J . I Pl· rini,tknt-pcrin~knt pl·n~ujinn 















6.5.1 Pengujian Unit/Modu l 
Di dalam penguj1an 1111, sctiap unit aturccira ntnu 111odul diuji !'lc.:rnm 
bcrscndirian atau bcrasingan. Sctiap rnodul botch tcrdiri tcbih dnripadn , atu fungsi 
atau prosedur. Sctiap modul pcrlu diuji daripada bcbaapa a pek seperti 
pengcndati ralat( mcnangani rnlat yang bcrlnku scmasa perlaksanaan), 
antaramuka(mcnycmak parameter masuk dan ketuar dari modul aturcara) dan 
latuan togic(memastikan sctiap pcrnyataan diuji sckurang-kurangnya sekali)( 
Coward PD, 1997). Pengujian disaturkan dcngan rncnggunakan set-set data ujian 
yang ditcntukan dan hasilnya ditihat. lni rncmbotchkan unit-unit berfungsi dcngan 
jcnis input yang dijangkakan. 
6.5.2 Pengujian lnteJ,!ntSi 
Di datum pcngujian ini, unit -unit dipastikun bcrfungsi bcrsama scpcrti yang 
tcrdapat di datam definasi dan spcsifikasi sistem. J\ntaramuka di antaru unit-unit 
ditakriflrnn dun dikcnda tikan dcngan bctul. 
6.5.3 Pcngujinn Fungsi 
Pcngu11un mi dijulnn!..nn <lcngun mc111hnnd111gknn s1stcm dcngan fungs1-fungs1 
ynng d1tcrungku11 d1 dnlnm dcfinu:-11 dun spcsdiku:-11 s 1~ tcm In d1lukulrnn tcrhadup 
sc1111w modut sccun1 hc1J..ctompoJ.. utnu d11ntcgms1 mcng1kut st1uktur h1crurJ..1 
sistcm 1ung dihongunkun. Pcnuu.111111 ini mcm11slik1111 f'unus i - l'ung~1 yunu tcrdupat 










pengujian yang baik dalam mcngcsan ralat yang tcrdapat didulnm sulHHlh s1stt'm 
Ralat mungkin wujud pada Antaramuka Pcnggunn npnbiln hchcl'll\~l mndul 
dintcgrasikan. Olch itu, pcngujian intcgrasi pcrlu untuk md1hnt 1-.~mnmpuan 
modul bcrintcraksi dcngan modul lain( Coward PD, 1997). 
6.5.4 Pengujian Prcstasi 
Pengujian ini dijalankan dcngan mcmbandingkan sistem dengan keperluan 
spesifikasi yang lain selain daripada spesofikasi fungsi. Apabila pengujian ini 
dijalankan dcngan jayanya, rnaka ia rncyakinkan pcrnbangun bahawa sistern telah 
bcrfungsi mcngikut kcfaharnan mcrcka tcrhadap diskripsi dan spesifikasi sistcm 
yang tclah ditctupknn. 
6.~.~ Pcngujian Pcncrimann 
Di dalam pcnguJtan ini, pcrnbangun dan pcngguna aktm rnclaksanukan 
pcngujian tcrhadap sistcm dan pcngguna sistcm akun mcm!Jl:ri"'an maklumhalas 
samaada bcliau bcrpuas hati alma tidak dcngun sistcm yang dibangunl-.an 
Sckiranya pcnggunn tidak bcrpuas hati, maku sistcrn pcrlu diubah dan 
dikcmaskini mcngikut kchcndak pcnggunn sclunggu mcrcku bcrpuus hat i dcngan 










6.5.6 Pengujian Pemasangan 
Di dalam pcngu11an 1n1, sistcm akan di ll!tnkkan clan dimnin~nn di dnlnm 
persckitaran yang mana sistcm akan digunakan. la n1crupnknn pengujian tcrakhir 
dan sistcm dipastikan bcrfungsi dcngan bl!tul dan bajalan seperti yang 
dikehcndaki di dalam pcrsckitaran yang scbcnar. 
6.6 Kesimpulan 
Sccara ringkas, fasa pcnguJian dan pcnyclcnggaraan merupakan fasa yang 
pcnting untuk mcmastikan sistcm bcbas daripada ralat dan dapat beropcrasi 
dcngun lancar. Matlamat yang paling pcnting adulah untuk supaya sistcrn yang 










BAB 7 PENILAIAN DAN PEIUUNCANGAN 
7. I Pcngcnalan 
Daripada fasa-fasa yang tclah dijalankan untuk mcmbangunkan Sistem 
Multimedia Bedtime Stories ini, banyak pcrkara telah dapat pembangun pelajari 
yang mungkin berguna untuk diguna pada masa-masa hadapan. Sistem yang telah 
dibangunkan sukar untuk mcngatakan ianya bctul-bctul menepati spesifikasi 
pcngguna kcrana tcrdapat banyak perkara yang pcrlu pembangun pelajari 
terutamanya di dalam mcnggunakan pcrkakasan dan pcrisian komputer yang 
sentiasa bcrubah-ubah. 
7.2 Pcngctahuan dim Pcngnlamirn yang dipcrolchi 
Scpanjang mcrnbangun sistem ini , pembangun banyak didedahkan kcpada 
pcnggunaan pcralatan pcngarangan untuk mcmbnngunkan sistcm ini scpcrti 
Macromcdia Director MX, Adobe Photoshop 6 0 don scbagainya. Walaupun 
jarnng didcdahkan kcpada alatan pcngarnngan dan alat pcnyuntmgsn . cpcrt1 1111 , 
pcmhn11gu11 pcrlu mc11gambil i11isiatif untuk mcmpclujnnnya scndiri samnada 
bclajar scndiri sccarn cubu juya(t1:>1 wul a mr), rncntiuk buku-buku nng 
bcrkaitun, bcrtu11 a podn rnl-.011-rnkn 11 yang bcrpcngulumun tcntangn a dan lam-
lai11 lng1 Umparnu11yn l>ngr pcn '\11111 Mucrnmcd1u Director MX. pcgctnhuan u'n' 
yu11g ada scmasu mcngg11n11ktrn M11cromcd111 Director 6.0 scd1k1t schanynk drtpat 
mc111hu11tu pcmlw11u1111 1111t111' mc11gg111111k1111 11 1111 1111 pc11g111 1111g1111 111i . Jrku schclum 










dipclajari secara lisan, tctapi melalui projck ini, kcscm un ilnw ' :mg h.'I lh 
dipclajari dapat dimanfoatkan sccara lcbih praktikal. 
7.3 Masalah yang dihadapi darn I .arngkllh Pcnyclcsninn 
Di dalam mcmbangunkan .\'/stem A111/timedln Bedtime Stories ini, 
pcrnbangun scbolch-bolchnya pcrlu mcncapai mat lamat untuk menghasilkan 
sebuah sistem yang bcnar-bcnar bcrkualiti dan menarik. Untuk mencapai 
rnatlamat tcrscbut, pcrlaksanaan sistem yang tcliti dan sistematik dipcrlukan dan 
ini mcmcrlukan kesabaran dan komitmcn yang tinggi. Pcrisian-pcrisian yang tidak 
pcrnah diguna scbclum ini pcrlu dipelajari scndiri dcngan mendapat bantuan 
daripada rakan-rakan dan pcnsyaruh disamping bantuan daripada buku-buku dun 
internet. lkrikut mcrupakan masalah-masalah dan pcnyclcsaiannya di dalam 
mcmbangunkan s1stcm ini. 
a) Mnsalah I : Tcknologi Ahthrn Pengarangan dan Penyuntingan 
Scbclum mcmbangunkan s1stcm ini, pcmbangun pcrlu mcngcnal past1 aloton 
pcngarnnga11 da11 pc11yu11t ingu 11 yung bcnor-hcnnr scsua1 digunaknn dcngan 
mcngambil kira foktor kcmuhiru 11 mcnggunakunnyn, kcscsuuiun dcngan skop 
s1stclll, 1-.os alata11-alutnn tcrschut dun kcbuikkun dun 1-.churukan yang tcrdnpat di 
du lam sctmp ulatnn pcngnrnngun dnn pc11. u111111g1111 J>roscs 1111tuk mcmil1h nlntan 
i111 n1c1 u1 ml-.11n sutu p1oscs 1111g 11g11I-. l-.nt1l-.ul 11111111-. 111c111 ust1ku11 1111du mn~u lah 










Penyelesaian I : Mcmbuat kajian dan soal sclidik 
Kaj ian dan soal scl icJi k dihuat bagi sctinp nlatnn pcngnmngun dnn 
pcnyuntingan yang wujud <li pasurun scmasn rncla"-u"-nn prose ixmilihan ini 
dengan merujuk kcpada h11ku-b11ku, internet, m"-nn-rakan yang pernah 
mcnggunakannya, pcnsyarah, internet dan tcsis-tcsis pclajar enior. 
b) Masalah 2 : Skop Sistcm 
Skop sistcm yang agak bcsar j uga mcmbcrikan rnasalah kepada pcmbangun 
kcrana tcrdapat 6 modul yang tc lah dicadangkan pcrlu cJ isiapkan disamping 
kcwuj udan vcrsi I3ahasn lnggcris bugi sistcm yang <l ibangunkun. 
Pcnyclcsaian 2 : Pcmbangunan yang sistcm11 tik dan tcrutur 
Untuk rncnyiapkun rnodul-modul yang tclah dicudangkun scpcnuh11ya, 
pcmbangun tcluh mcmbuut pcrancangan scjak duri pcringkat a\ al lag1 supaya 
tidak trmbul masalah-masalah yang t1dak scpatutnya Pcrancnngnn proJc"- yn11g 
dibuat pada fasa satu scdikit scbanyak <lapat mcmhuntu pcmbangun dnlam 
rncmbangunkan sistcm dcngu11 j uyanya. 
c) Mnsnlnh J : Pl'risinn hnru 
Pension ut 1111111 ynng drprlrh 1111111 M11c10111ctli 11 D11 cc1t11 Mx 111cru p11k11n cr~ r 










Macromedia Director MX iaitu vcrsi yang kc 9.0 dipilih kcrana lllt'mpunym 
antaramuka yang lcbih mcsra pcngguna disamping pcnnmbnhnn fung~inn­
fungsian baru. Masalah timbul pada pcringka t awa l pcnggunmrn pcrisinn ini 
kcrana banyak masa pcrl u dihabiskan unt uk mcmpclnjari ciri-ciri baru yang 
terdapat didalam pcrisian ini. 
Pcnyclcsaian : Bantuan dnripnda sumbcr-sumbcr la in. 
Untuk mengatasi masalah ini, pcmbangun membuat rujukan melalui buku-
buku daripada produk ini, penggunaan tutorial yang terdapat di dalam pens1an 
dan CD dan kacdah tcrakhir ia itu kaedah cuba jaya/ 11y and error. 
d) Masahth 4 : Fail bcrsaiz bcsa r 
Mcmandangkan sasaran utama bagi sistem yang dibangunkan ini ia lah kunak-
kanak, maka banyak clcmcn mult imedia pcrlu diaplikas ikan scpcrt i grafik, audio, 
dun text untuk mcnghasilknn sistcm yang mcnarik pcrhatian mcrcka. Elcmcn-
dcmcn ini mcmpunyui saiz fai l yang agak bcsar dun ini holch mcnycbab"-an 
sistcm sukar dimainkan untuk platform pcngguna yang tidak memcnuhi 
spcsifikasi ~ is tcm yang di tctapkan. 
Pl•nyclc~mi11n 4 : Pcn~~111111 11 n fo rmnt h'rh'ntu dnn pcmmlHhrn fnil. 
Untui.. mcng11t11s1 11111s11l11h 1111 , hn11 111 foi l unu bcrfonnut kccil ~nlHIJll 










lain seperti .Jpeg dan .bmp. Manakala bagi audio puh1, t'lmnnt .mpJ digt11u1kan 
berbanding format . wav dan audio-audio 1111 dipndntknn st:r1n 
dinormalkan(co111pres.rnm a11d 11mma/1:atio11 ) dcngnn mcnggunnl-.nn pcns1an 
Audio Catalyst. 
e) Masalah 5: Masa yang tcrhad 
Skop sistem yang besar menyebabkan peruntukan masa untuk pembangunan 
setiap moc.lul agak terhad. lni menyebabkan terdapat modul yang tidak 
mcmpunyai fungsian-fungsi yang intcrakti f dcngan pcngguna 
Pc nyclcsa ia n 5: Pcrnncangan masa yang tcratur 
Untuk mengatasi masalnh ini , pcmbangun pcrlu pandai mcrancang waktu 
yang h.:bih tcrntur c.lan sistematik dalam membangunkan sctiap modul supaya ia 
dapat disiapkan teput pada jangka waktu yang di tetapkan. 
7.4 Kclcbih1rn Sistcm 
Bcrikut mcrupaknn kclcbihan-kclcbihun yang uc.lu bngi Sistcm Multimedia 
Bedtime Stories 111i: 
, J\11turn111uku 1111g mc1111ril.. . hcrw1111111-wurni dan 111tcruk11r 
, l'c11gg11lm11gu11 hnmp1 r kcscmun clcmcn-clcmc11 ntultimcdiu 
, l.utur hcl11k1111u ung hen urnu wu r11i 11111ui.. 11Hmgclukk u11 k11 11uk-l..a11ui.. 










,. Mesra Pengguna 
,. Mcmberi kcbcbcsan kcpada p<.:ngguna untuk mcng11\\:1l :' i~tcm 1aitu 
dengan adanya butang untuk pcngguna klik. 
, Modul Kamus : rncmbantu pcngguna mcngclahui maksud perkataan-
perkataan yang sukar difahnmi disamping membantu meningkatkan 
pcrbcndaharaan kata mcrcka. 
:,... Modul Kuiz : Menguji kefahaman pcngguna daripada cerita-cerita yang 
tlelah disampaikan. 
, IJoleh dijadikan alat IJantu dan sokongan kepada ibu bapa dan guru dalam 
mendidik anak-anak dan murid-murid mcrcka. 
7.5 Kctcrhatasnn Sistcm 
lk rikut mcrupakan kclcmahan atau kctcrbatasan yang mungkin tcrdapat di 
dalam St'stem Multt'medt'tl /Jedtt'me Stories ini: 
, Pcnggunaan clcmcn multimedia scperti grafik dun audio ynng tcrpaksa 
dihadkun rncmandangkan ia akan mcmakun saiz fail yang agak bcsar. 
Umparnanyu bagi moclul ccrita bagi vcrsi 13ahusn lnggcris, nudio tidak 
dapul discrtakan mcmandangkan modul ccrita bagi Bnhasa Mclayu sudah 
mcmakan saiz yang agak bcsur. 
, I lasil grulik yang hcrk11ulit1 rcndah kcruna tcrdupat bebcrapa grufik yang 
di1111b11s rncnggunuknn pcngimb11s(.,·c·o11111 ·r) "crunn kcsuknrun 111cndapnt 
g1ut'i!.. 1111g scsuni disump111g wnklu y1111g tc1hw.J unluk mc11yu111111g grulik-
urn Ii J.. tcrsch11t 










7.6 Peningkatan Sistem di Masa ffada11an 
Untuk pcningkatan sistcm ini pada masa hndnpnn, hcrikut mcrupnknn 
bebcrapa cadangan yang pcrlu dititikbcratkan untuk menghusilkan sistem yang 
lebih baik. 
, Rckabcntuk gralik yang lcbih bcrkualiti dan dirckabentuk sendiri untuk 
mcnampakkan keaslian bagi produk yang dihasilkan. 
, Lebih banyak fungsi yang intcrakti f pengguna dihasil kan. 
,_ Lebih banyak animasi digunakan untuk menghidupkan sistem tersebut. 
7.7 Kcsimpulan 
Di sini dapat disimpulkan bahawa kcsilapan dan kckurangan yang cfopat 
dikcnalpasti di akhir projck ini bolch dijadikan scbagai panduan di dalam 
mclakukan peningkatan tcrhadap sistem ini atau projck yang lain di masa 
hadapan. Scdikit scbanyak ia boleh dijadikan panduan dan pcngajaran agar 










BAB 8 KESIMPULAN 
Sistem Multimedia Bedtime Stories ini akhimya dapnt dL inpknn ~cpcnuhnyn 
setclah bcrtungkus-lurnus mcnyiapkannya ' alaupun terdnpat beberapa 
kelcmahan yang masih pcrlu dipcrbaiki. Sccara keseluruhannya, sistem ini 
mampu menarik pcrhatian kanak-kanak untuk membaca sambil berhibur melalui 
elemen-elemcn multimedia yang digunakan. Disini, pembangun sekali lagi 
membuat ringkasan bagi setiap bab sebelum mengakhiri laporan bagi projek ini. 
BAB I Pcngcnalan menerangkan tentang perkara-perkara asas bagi sistem ini 
yang rnerangkumi skop sistem, skop pcngguna, objekti f sistem dan kandungan 
bagi sctiap fosu dalam pc.:mbangunan sistcm sccara ringkas. Rajah pcrancangan 
projck yang dibuat mcnggunaknn Microson Project turut di scn akan. 
BAB 2 Kajian Litcrasi menerangkan tcntang kaj ian-kajian yang dibuat scbagai 
pcrscdiaan awal scbclum mcmhangunkan sistem ini. Kajian ini mcliputi kajiun 
rncngcnai kanak-kanak itu scndiri , kajian mcngcnai sistcm-sistcm yang scdia nda 
dan j uga kajian mcngcnai alntan pcngarnngan dan pcnyuntingan yang scdia ada 
sccara ringkas. 
DAB 3 Mclodolo~i dnn Annfo1is Sistcm rncncrungkan tcntung rnodcl-rnodcl 
pcmhungunun s i ~ t cm ynng ' u.1ud dun nkun digunuknn. kcrcrluan pcrkakn ~un dun 
pcrisiun 11ng nknn digunnknn unh1k mcmbnngunk1111 sistcm in1 dun .1uga ana lis1s 
~ cputusun hugi k11j 111n nng dih1111t tc1 hudup pcnggunu s111111rnn 111cl11l11 hnrung soal 










BA B 4 Rckabentuk Sistcm mcncrangkan tcntang dun jcnis ~J.. alwnt u J.. 'nng 
dicadang untuk digunakan dalam mcmbangunknn sistcm iaitu JkJ..lll l'ntuJ.. Pmscs 
dan Rckabcntuk /\ntaram uka Pcngguna. lla111bnrn11 J..11s11r dihunt hng1 sctiap 
rckabcntuk dibuat dcngan mcnggunakan Cana /\ lir, Cnna Bcrstruktur dnn j uga 
Papan Cc rita/Stm y /Jourc/. 
BAB 5 Pcrnbangumrn dan Pcrhtk.sanaan mcnerangkan tentang proses-proses 
yang tcrlibat dalam mcmbangunkan sistcm bermula modul-modul utama 
schinggalah sub-sub modu l. Paparan-paparan skrin bagi sctiap modul disertakan 
untuk mcnunjukkan pcmbangunan yang telah dibuat bagi sctiap modul. 
HAU 6 PcnJ.!ujinn dun Pcnyclcnggnnrnn mcncrungkun tcntang tck11 ik-1ek11ik 
yang tcrdapat dalam pcngujtan sistem, . . . . JCnlS-Jl!lllS ralat, JCn1 :-,-Jc 111.s 
pc11ydc 11ggaraa11 dart tckniJ.. pcnguJ ian yang dipilth unluk mclaksanaJ..an fasa 111 i 
kc atas sistcm. Juga iu mcnerangkan kcpcntingan dan buruk baik dalam 
mclaksanakn fo ·a ini scmusa mcmbangunkan Sistem Multimedia /Jet/time 
Stories. 
HAH7 Pcnih1inn dun Pt•rhim.·1tng1tn mcncrangJ..un tc11ta11g maklum balas yang 
ditcrirna daripada pcnggunu mengcnai sis1c111 ini <.11111 juga mcrnhincungJ..nn 
lcnlang pc11gulum1111 dun 111u-;u l11h ung dihudup1 -;cmnsu mcmhangunlrnn s1stcm 
m1 KcJ..uutnn dun ~cterhntn ..,nn s1stcm 1111 111un turut d11ncangkan untu~ 
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SISTEM MULTI ME DIA BEDTI ME STORIES(S~ I HS) 
Kandungan 
I. Pcngcnalan 
2. Ciri-ciri SMf3S 
3. Objektif SMBS 
4. Kcpcrluan Pcrkakasan 
5. Bagaimana untuk mcnggunnkan SM£3S? 
6. Rujukan ringkas SMOS 
7. Modul Mula 
8. Modul Utama 
9. Modul Ccrita 
I 0. Modul Aktiviti 
11 . Modul Watak 
12. Modul Kamu 
13 Modul Muat Turun 
14. Modul Oantuan 











Sb;tem Multimedia lledtime St"ries(SMl3S) mcrupa"-nn satu siskm 
pembacaan buku ccrita kanak-kanak ynng dapn1 mcmhm11u mercka untuk 
membaca cerita dalam mod dan pcrsckitaran yang lcbih in1cra"-1if dan rnenarik. 
Sistcm ini scsuai digunakan olch kanak-kanak yang bcrusia dari 4 tahun sehingga 
12 tahun manakala bagi ibu bapa dan guru-guru, sistcm ini boleh dijadikan alat 
bantuan untuk rnenarik anak-anak clan murid-murid rnereka untuk membaca 
sambil berhibur. SMBS mcngandungi elemcn-clcmen multimedia seperti text, 
grafik, audio clan animasi yang mcmbolchkan pcngguna menerokainya clan 
mcnjadikannya sebagai suatu ulat pcmbacaan, pcmbclajaran dan pcngajaran yang 
lcbih mcnnrik, bcrkcsan dan bcrgunn tcrulamanya kcpada kanak-kanak. Kunak-
kanak mcmpunyai kebolchan untuk mcmbaca dcngan mod yang lcbih mcnarik 
disamping bcrmain dcngan akt i it1-akt1vit1 yang discd1akan. 
2. C iri-ciri SMIJS 
•:• Mcrupukan sistcm pcmbacaan buku ccritu ynng mudah dan mcnank 
•:• Mcrnngkumi ccrita-ccrita bcrhcntuk tuuludun dun fantasi. 
•:• Kaya dcngan clcmcn-clcmcn multimcdiu scpcrti hunyi, grafik dan text 
•:• lkkahcntuk Antarnmuka ung bcrwurnu-wnmi dan mcnurik 











•:• Mcnghasilkan satu sistcm yang c.lupat mcndcdnhknn lrn nnk-knnu~ kt:pada 
bacaan dalam Bahasa Mcluyu dan Bahasa lnggcris mclalui ccrita yang 
disampaikan. 
•:• Mcmupuk minat mcmbaca di kalangan kanak-kanak melalui penggunaan 
unsur-unsur multimedia yang digunakan. 
•:• Memperkenalkan pcnggunaan komputcr sebagai alat untuk pembacaan 
buku cerita yang lcbih efckt if kcpada kanak-kanak 
4. Kcpcrluan Pcrkakmmn 
•:• Windows 98, 2000. NT. XP 
•:• Intel Pentium II 166 Ml lz dan kc atas. 
•:• 64Ml3 RAM dun kc atas ( I 28Ml3 sebaiknya). 
•:• I 50M8 runngan bcbas pada cakc.:ra kc.:ras. 
•:• 16 bit Kualiti Wnrna 
•:• Rcsolusi Skrin 800 x 600 











5. Ba2aimana untuk men2gunakan SM BS? 
Sahagian ini akan mencrangkan panduan kepada pengguna bngnimnnn untuk 
memainkan SMBS mowe yang dipakcjkan dalam fonnat CO. Di samping itu, 
tips-tips yang bcrguna akan dibcrikan kcpada pcngguna dalam menggunakan 
SMBS ini. 
5.1 Ba2aimana untuk memainkan fail .exe daripada C D? 
Cara 1 : 
I. Masukkan CD pakej SMBS ke dalam pemacu CD-ROM. 
2. Komputer akan mcmainkan fail .cxe secara automatik. 
3. SMBS mowe akan bennula dimainkan. 
Cara 2: 
I. Masukkan CD pakcj SMBS kc dalam pemacu CD-ROM. 
2. Kcmudian, klik 2 kali pada ikon My Computer . 
My Compute~ 
3. Tetingkap My Computer ukun dibc-nrkan. Sctcrusnya cari pcmacu CD-ROM 
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Ikon l'cmACu CD ROM 
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4. Klik 2 kali pada ikon Pcmacu CD ROM scperti yang ditunjukkan di atas. 
5. Tetingkap yang baru akan dipaparkan seperti di bawah. Seterusnya klik 2 kali 
pada ikon BS Project seperti yang ditunjukkan di bawah . 
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6. Tetingkap yang baru akan dipaparkan seperti di bawnh. Klik2 knli padn ik.on 
BedtimeStories seperti yang ditunjukkan seperti di bawah . 
... tdt - - , ....... 
o - . ..J ·' 
i .-...-./14)J . . . . 
;·~-"" ... • I 
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iJ~···- Ikon DcdumcS1-011sc 
7. Modul Mula bagi SMBS akan dipaparkan dan pengguna boleh meneruskan 
penggunaan sistem ini dengan mengikut arahan-arahan yang talah dibcrikan. 
6. Rujukan rin2kas SMBS 
Di dalam Sistem Multimedia Bedtime Stories ini, terdapnt 7 butang utama 













Mcrupnknn hutnng yong n~nn 
mcnghonlnr input ynng dimosukkun 
kcpada SMBS. 
Butang yang membenarkan pengguna 
untuk kembali kepada Menu Utama. 
Butang yang membenarkan pengguna 
untuk keluar daripada system. 
Butang yang rncmbcnarkan pcngguna 
untuk kembali kepada laman 
sebclurnnya. 
Butang yang mcmbenarkan pcngguna 
mcmulakan pcmbacaan ccnta. 
Butung yong 1m:mbcnnrkan pcniu;uno 
untuk pcrgi kc lumun scbclumnya 
ll11t1111g ynng 1m.:1nhcnurkun pcnggunn 
















Di dalam modul ini, pcngguna perlu memasukkan nama mercka pada ruangan 
kotak yang disediakan. Sebelum itu, pengguna perlu membaca arahan yang 
terdapat di dalam paparan tersebut. Selepas mengisi nama, tckan butang 














Papamn di scbelah memaparkan ucapan selamat datang kepada pengguna yang 
baru memasuki system ini. Dapat diperhatikan bahawa, nama pcngguna yang 
tclah dimasukkan itu tadi telah dipaparkan di laman ini di mana system ini scolah-












Di paparan ini, pengguna perlu mcmilih samaada ingin terns m~nggunnknn 
system dengan menekan butang Ya dan keluar dnri system dcngim mcncknn 
butang Tidak. 






Paparan ini mcrupakan modul utama bagi SMOS. Di sini pcngguna boleh mcmi lih 
untuk pcrgi kc modul-modul yang loin. Sckiranya tidnk mnhu, pcngguna boleh 
klik pado butnng keluar untuk keluar tcrus dnri systc1n. 
Pencrangen: 
I. Ccrita - 13utung untuk pcrgi kc Modul Ccritu 
2. Aktivitl - Butnng untuk pcrui kc Modul Aktivit1 
3. \Va tuk - Butung untuk pcrgi kc Modul Wutuk 
4. Munt Turun - llutnng untuk pcqii ku Modul Muut Turun 










6. Bantuan - Butang untuk pergi kc Modul Bantunn 
7. English - Butang untuk pergi ke Modul Utama bngi crsi lngg~ri s 
8. T utup bunyi - Butang untuk menutup bunyi/lagu lntarbelnknng 
9. Buka Bunyi - Butang untuk mcmbuka kcmbali lagu latarbclakang 
10. Keluar - Butang untuk keluar daripada system. 
9. Modul Ccrita 
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Paparnn di atas memaparkan rekabcntuk antorumuka untuk M odul Ccrita. Di 
paparan ini, pengguna perlu memilih katcgori umur terlebih dahulu scbelum 
mcncruska pcmbacuan mcrcku. Fungsi untuk Menu Utamu, Kcluar dan 
Pcrtukurun Buhnsn musih dikckn lknn. 
Pcncraangan: 
I . 4-7 Tnhun - B11t1111g tmtuk pcrg1 kc suh Modul Corilu 4 ~cl1111ggu 7 tahun. 










3. Cerita - Tajuk modul bagi paparan yang sedang dipaparknn. 
4. Sila Pilih ..• - Arahan yang pcrlu pengguna ikuti . 
2 
3 
Paparan di atas merupakan contoh paparan bagi sub modul ceri ta di mana 
pengguna perlu memilih samaada untuk membaca carita pcrtama atau yang 
kedua. 
Penerangao: 
I. Cerita 1 - Butang untuk pergi kc ccrita yang pertama. 
2. Cerita 2 - Butnng untuk pergi kc ccrita yang kcdua. 














Paparan di atas menunjukkan paparan pennulaan bagi sub modul cerita. Pengguna 
boleh mcmulakan pcmbacaan ccrita ini dcngan mcnekan butang 0 Mula" yang 

















Paparan di sebelah memaparkan contoh paparan babri ccrita ynng kcdun hngt 
kategori umur 8 sehingga 7 tahun. Penggunn boleh mcncknn lrntnng .. Scbclum" 
untuk kembali ke paparan sebelumnya manakala butang ·· ctern~ nyn" diguna 
untuk mencruskan pembacaan ccrita terscbut. 
10. Modul Aktiviti 
Butang ke 
Aktiviti 
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Paparan di ntas mcmaparkan rcknbentuk antnramuka utamn bngi permulnan 
modul Aktiviti. Pengguna botch memilih aktiviti yang mcrcka sukai dengan 
menckan butang yang tcrdapnt di atas. Pencrnngun bngi aktiviti-aktiviti tcrscbut 













Paparan di atas memaparkan contoh paparan bagi aktiviti Kuiz. Sebelum bermain 
dengan aktiviti kuiz, pengguna disaran membaca arahan yang terdapat di atas 
laman. Aktiviti kuiz yang disediakan berbentuk cuba jaya, dimana pengguna 
bolch memilih jawapan di dalam kekotak yang disediakan dan scterusnya 










Paparan di atas memaparkan paparan untuk aktiviti Padankan Gambar. Terdapat 3 
gambar dan tiga perkntaan, di muna pengguna pcrlu memadankan perkataan-
perkataan tersebut dengan gambar yang bersesuaian. Sekiranya gambar salah 
dipadankan, perkataan itu akan kembali ke tempat asal. Bagi aktiviti Padankan 
Gambar ini, pengguna boleh samada untuk bermain secara biasa, bermain dcngan 










11. Modul Watak 
Bu tang 
4-7 tahun 
Paparan diatas mcmaparkan paparan pennulaan untuk Modul Wntak. Di s1m 
pengguna pcrlu memil ih katcgori umur mercka dcngan menekan butang-butang 















Puparan di atas merupakan paparnn bagi sub modul pcmilihan watak. Di paparan 
ini, pcngguna disarankan membaca arahan yang diberi sebelum membuat pilihan 
watak. Seterusnya pcngguna pcrlu mengisi kckotak yang disediakan dengan 
nama-nama watak yang disukai. Kemudian pcngguna pcrlu menckan butang 
"hantar" untuk menghantar input yang dimasukkan kcpada system dun scterusnyn 











elah ----~ klc an 
Paparan di atas mcnunjukkan hasil daripada input/data yang dimasukkan olch 
pengguna pada laman sebelumnya. Pembacaan cerita akan menjadi lebih menarik 
apabila pcngguna dibenarknn mcmbuat pemilihan bagi watak-watnk yang 
dibcrikan. Untuk mcneruskan pcmbacaan cerita, pcngguna perlu menekan pada 













- 7 tahun 
12.Modul Kamus 
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Paparan di atas memaparkan rckabentuk antaramuka pcngguna untuk pcrmulaan 
bagi Modul Kamus. Di sini pengguna perlu memilih samaada untuk pcrgi kc 
laman kamus untuk kanak-kanak berumur 4 schingga 7 tahun ataupun kc kntcgori 










Paparan di atas memaparkan pcrkataan-perkataan yang sukar bescrta maksudnya. 
Perkataan-perkataan yang sukar diwamakan dengan warns putih manakala warna 
hijau untuk maksudnya. Pengguna boleh meletakkan cursor pada perkataan yang 
sukar, di mana ia akan bertukar menjadi wama hijau dan mempunyai font yang 
agak bcsar. lni bertujuan untuk membczakan pcrkataan yang sedang dilihat 










13.Modul Muat Turun 
Arahan 
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Paparnn di atas memaparkan rekabentuk antaramuka pengguna bagi permulaan 
Modul Muat Turun dimana pengguna boleh memilih samaada untuk kc 
wallpapers, winamp skins mahupun lagu-lagu. Di dalam sub-sub modul ini , 
pengguna akan dapat melihat bahan-bahan yang disediakan sccura static sahaja 
manakala untuk memuat turunkan bahan-bahan tcrsebut, pengguna perlu 















Paparan di atas memaparkan contoh paparan untuk sub modul Muat Turun iaitu 
Lagu-lagu. Di sini pengguna boleh mendengar sedutan lagu-lagu yang disediakan 













Paparan di atas memaparkan rekabentuk antamuka pengguna pennulaan untuk 
Modul Bantuan. Pengguna boleh memilih bantuan untuk modul-modul seperti 
Cerita, Aktiviti , Watak, Muat Tunm dan Kamus. Pcngguna hanya perlu klik padn 












Paparan di atas memaparkan contoh paparan bantuan untuk modul Ccrita. 
Pengguna botch mclihat panduan yang diberi dcngan menekar bar skrol yang 
terdapat di atas. Manakala symbol-simbol dan butang-butang yang dipaparkan 













Butang untuk kcmbali 
kc Menu utama 
Paparan di atas merupakan rckabentuk antaramuka pcngguna untuk Modul 
Keluar. Pengguna boleh memilih butang "Ya" untuk kcluar daripada system dan 











I - Kajian Literasi ( Kajia n smal sclidik) 
JJORA NG KAJI SELIOIK 
WXESJ 181 La tihan llmia h I 





Anak (ada/tiada ) : 
Anthan : ila tandakan ( v ) (uttht kotak pilihHn 
I . Adakah pcmbangun pcrnah mcnggunakan/mclihat scbarang aphkasi yang 
berasnskan mult imcdin '! ( '0 1110 /J : 0 1s11ey 's !111111wted Story hook. A fag1l· Fmry 
t ales cl'\h. 
Yu D Tiduk D 
Sckirun 111 .1awnpnn pc111hn11gu11 utituk :mu Inn ( I ) ndnluh " Yu''. siln Jnwub son Ian 2 










2. Dimanakah pembangun mclihat sistem tcrsebut ? 
a) Television D 
b) Internet D 
c) Majalah (sccarn manual) D 
d) Pakej-pakej bcrkomputcr D 
e) Lain-lain ( si la nyatakan ) 
3. Adakah pembangun pemah mcnggunakan sistcm/apl ikasi tersebut ? 
Ya D Tidak D 









5. Daripada manakah sumbcr bacaun untuk anak-anak/adik-adik pcmbangun 
didapati? 
a) Buku-buku ccrita D 
b) Majalah/Surat Khahar D 
c) Internet D 
d) Lain-lain(sila nyutakan) 
6. Pudu pcndupat pcmhur18u11, uduknh pc11ggt111111111 kompulcr dapat rm:narik 
m111ut unnk-11nnf../11d1k-11dik untuk mcmhucn '/ 










7. Pada pendapat pembangun, ccrita yang bagaimanakah ynng mt:t\pt<h 
kecendcrungan kepada kanak-kanak untuk rncmbaca '! 
a) Ccrita Dongcng/Fantasi 
b) Ccrita Pcnglipurlara 
c) Ccrita Pcnyiasatan 
d) Ccrita Kartun 





8. Pada pcndapat pembangun, bahasa apakah yang menjadi pilihan pembangun 
scbagai medium pcnghantaran untuk pembacaan anak-anak/adik-adik 
pembangun ? 
a) Bahasa Mdayu 
b) Bahasa lnggcris 
D 
D 
c) Lam-lain(sila nyatakan ) _ --------------
9. Adakah sumbcr bacaan yang scdia ada scbclum ini 
a) mudah difahami olch kanak-kanak? 
Sangat Mudah 0 
Scderhana D 
b) muduh digunukun olch kuma~ -kunnk '1 

















c) menarik minat kanak-kanak ? 
Ya D Tidal-. D 
d) intcraktif pcngguna ? 
Ya D Tidak D 
I 0. Apakah pcndapat pcmbangun mengenai arahan-arahan yang terdapat dalam 
sistcm pcmbacaan sccara berkomputer,samaada ia mudah difahami atau 
tidak.Sila nyatakan. 
11 . 13crikan cadangan pcmbangun dalam mempcrtingkatkan lagi minat kanak-





1'er1111a Kas1h tit at as K a1asama l'emha11g1111 
Disc<liuknn olch: 
Nitt1'11mwut1 h111t1 Mohd Z11 111 
WI ~TO I 0090 










0 - Basil dan keputusan bagi borang kaji sclidik yang tclah dicdnrknn 
Berikut merupakan ulasan dan carta pai yang dapat dihasilkan hnsil dnripada 
kaj i selidik yang telah diedarkan kepada orang ramai. 
a) Basil soal selidik soalan pertama 
Carta 2.0 Peratusan responden untuk soal kaji selidik yang pertarna 
Daripada maklum balas yang diterima, hampir 98% responden pemoh 
menggunaknn dan mclihat sebarang aplikasi multimedia. lni mcmudnhknn soalnn 
seterusnya difaharni dan dijawab. Bagi respondcn yang tidak pemah melihat dan 










a) Hasil soal selidik soalan kedua 
---·~'' 
. 
. ""' .. ~ 
o~ . .Mt 
. ........ K~ 
__._ 
Carta 2.1 Pcratusan respondcn untuk soal kaji selidik yang kedua 
Melalui soalan ini, didapati responden lebih banyak melihat sistem multimedia 
me1a1ui tclevisyen diikuti dengan Internet dan pakej-pakcj berkomputer. lni 
mungkin disebabkan medium-medium tersebut mudah didapati dan biasa 
digunakan. 
b) llasil selidik soalan ketiga 
Carta 2.2 Peratuson rcsponden untuk soal koji sclidik yang ketiga 
Sonlun ini umut bcrkuit mput dcngun sonlun yung pcrtumu tctupi bcrbunding 
dcngnn sonlon pcrtnmn. pcmbnngun ini mcnyclidik sumauda rcspondcn pcmah 










mungkin disebabkan terdapat segelinti r rcsponden yang pcmnh mclihntn. n tl'tnpi 
tidak pemah menggunakannya. 
c) Hasil selidik soalan keempat 
4 1 
llZ 
Carta 2.3 Peratusan rcspondcn untuk soal kaj i sclidik yang kcempat 
Mclalui soalan ini, kcbanyakkan rcspondcn mcmberi maklumbalas "kadangkala" 
dan di sini dapat dibuat kcsimpulan bahawa tcrdapat scgclintir rcspondcn yang 
tidak begitu menitikbcratkan peranan mereka untuk membantu kanak-kanak 
dalam pembacaan. lni mungkin disebabkan olch komitmen mcreka dalnm bidnng-










d) Basil selidik soalan kelima 
Ml/ 
"'' 
Carta 2.4 Peratusan responden untuk soal kaji selidik yang kelima 
Untuk soalan ini, pembangun dapat mcmbuat kcsimpulan bahawa responden lcbih 
memilih penggunaan buku cerita untuk nnak-annk/adik-adik mereka. lni mungkin 
dist!babkan oleh harga yang berpatutan dan muduh didapati di pasaran. 




Carta 2.5 Perntusun responden untuk sonl kuji selidik yang kecnom 
Onripudu soulun ini. mlu-rutu rcspondcn bcrsctuj u untuk mcnwitakun bnhawn 










mungkin disebabkan olch penggunaan aplikasi komputcr ynng lcbih mcnaril. 
berwarna-wami dan intcraktif pengguna. 
f) Hasil selidik soalan ketujuh 
01 





Carta 2.6 Peratusan responden untuk soal kaj i selidik yang ketujuh 
Mclalui soalan ini, majoriti responden tclah mcmil ih cerita dongcnglfantasi yang 
mcnjadi kcccndcrungan kepada kanak-kanak untuk mcmbaca. Mungkin kanak-
kanak lebih tertarik kepada cerita yang mengandungi unsur-unsur yang khnyalan 











g) Hasil selidik soalan kelapan 
v 
Carta 2.7 Peratusan responden untuk soal kaji selidik yang kelapan 
Melalui soalan ini, kebanyakkan responden telah memilih Bahasa Melayu sebagai 
bahasa penghantar yang sesuai bagi sesebuah sistem. Tetapi peratusan itu tidak 
jauh bc111nya dengan pcratusan untuk Bahasa lnggeris yang hanya bcrbcu 
sebanyak 13%. 
h) Hasil sclidik soalan kcscmbilan 
a) 
.. , 
Curtu 2.8 Pcru tusnn rcspondcn untuk sonl kuji sclidik yonu kc~cmhi lon-o 
Mclului sou Inn ini, mnjor i t1 rcspundcn tclnh mcmil ih tuhnp "suknr" dun ini 










interaktif menyebabkan kanak-kanak kadangkala sukar mcmuhumi mcs~j ynng 
ingin disampaikan di dalam sesebuah cerita. 
b) 
Carta 2.9 Peratusan responden untuk soal kaj i sel idik yang kescmbilan-b 
Hasil kaj ian bagi soalan ini tidak menampakkan perbe1.aan yang ketnra antara 
pilihan-pilihan jawnpan yang disediakan. Responden mungkin memilih "sukar" 
disebabkan oleh kebanyakkan kanak-kanak yang berumur antara 4 sehingga 8 
tahun yang masih tidak lancar untuk membaca. Respondcn mungkin juga mcmil ih 
"sederhana" sekirnnya mercka mcngambil kira jenis bahan bncaan yung di rasakan 











Carta 3.0 Peratusan responden untuk soal kaji selidik yang kesembilan-c 
Merujuk cart.a pai di atas, didapati kcbanyakkan respoden masih bersetuju bahawa 
sumber bacaan yang sedia ada masih dapat menarik minat kanak-kanak untuk 




~T ... ~ 
Carta 3.1 Peratusan responden untuk soal kaji sclidik yang kcscmbilan-d 
13erdasarkan carta pui di otns, didupnti buhnwa mojoriti respodcn tidak bcrsctuju 
bahnwo sumber bucmm yung scdio ado dikutcgorikon scbugui intcroktif pcngguno. 










i) Hasil selidik soalan kesepuluh 
Melalui soalan ini, rcspondcn mcmbcri banyak rnuklumhalas ynng bcrbc1-i1 
memandangkan soalan yang dikcmukakan adalah soalnn yang subjckti f. Tctapi di 
sini pembangun dapat mcmbuat kcsimpulan bahawa walaupun tcrdapat sistem 
scdia ada yang mcmcnuhi kritcria-kritcria di atas, tctapi ia masih lagi mempunyai 
kekurangan dari segi arahan pcnggunaan sistcm yang membuatkan kadangkala 
sistem tidak dapat digunakan sebaik mungkin disebabkan oleh kecetekan 
kcfahaman pengguna mengenai fungsi-fungsi dan arahan-arahan yang terdapat 
dalam sistcm. 
j) Hasil selidik soalan k~ebclu~ 
Mclalui soalan ini, rcspondcn mcmbcrikan maklum balas yang amut bnik 
umpamanya mcnggunukan animasi, rckabcntuk antararnuka yang rnudah 










CONTOH PENGKODAN YANG DIGUNAKAN 
a) on mouseUp 
sound( I ).pause() 
end 
b) on mouseUp 
sound( I ) .play() 
end 
c) 
namer = member ("NameField I ").text 
member ("Result I ").text = namer 
namer! = member ("NamcField2").tcxl 
member ("Rcsult2") .tcxt = namer I 
namcr2 = member ("NamcFicld I ").text 
member ("Result3").tcxt = namer2 
namcr3 = member ("NamcField I ").text 
member ("Rcsult3a").lext = namer3 
namer = member ("NameField2").text 
member ("Result4").tcxl = namer 
namcr4 = member ("NamcFicld5").tcxt 
member ("Resull5").text = namcr4 
namcr5 = member ("NamcField5").lcxt 
member ("Result6").text = namcr5 
namcr6 - member ("NamcFicld5").tcxt 
memhcr ("Rcsult8" ).tcxt - mtmer6 
namer7 member ("NumcFicld2").h.:xt 
member (" Rcsult7").lcxt nnmcr7 
nmner8 member ("NnrncFicld I ").text 










namer9 = member ("NamcField I ").text 
member ("Resultl Oa").text = namer9 
namer I 0 = member ("NamcFicld2").tcxt 
member ("Result I O").text = namer I 0 
namer I I = member ("NamcField2").tcxl 
member ("Result I I "). text = namerl I 
namer 12 = member ("Namcfoicld I ").text 
membcr ("Rcsultl la").tcxt = namcrl 2 
namer 13 = member ("NameField I ").text 
member ("Result 11 b"). text = namerl 3 
namer 14 = member ("Namcl· ield I ").text 
member (" Result 12").text = namer 14 
namer 15 = member ("NamcField I ").text 
member ("Result 12a").tcxt = namcrl 5 
namer 16 = member ("Namcricld I ").text 
member ("Result 13 "). text = namer 16 
namer! 7 = member ("Nameficld I ").text 
member ("Result I 3a").text = namer 17 
namer 18 = member ("NameFicld I ").text 
mt:!mber ("Result 14 ").text = nan1cr 18 
namer I 9 = member ("NamcFicld I ").text 
member ("Result I 4b"). text = namer 19 
namer20 = member ("Namcricld2").tcxt 
member ("Rcsult 14u").text - namcr20 
go to frame 32 
end 
d) -- Settable properties 










property pMatchSound, pNoMatchSound, pAllMatchcdFrnmc 
property pDrag -- if sprite is being dragged 
property pDragOffset -- offset of click from registration point of sprite 
property pOrigLoc -- remember the original location to "snap back" to 
property pMatch -- if the sprite has been locked to another 
on getBehaviorDescription me 
text = "Allows the sprite to be dragged." 
put "Will lock the sprite lo another specific sprite if it is dragged to 
it. " afler text 




on getPropertyDescriptionList me 
list = f :] 
-- Allow the author to have the sprite match with the previous, 
-- next, or a spcci fie sprite 
addProp list, #pMatchWith,..., 
(#comment: "Match With",-. 
#format: #string,-. 
#range: l"Previous Sprite","Next Spritc","Specific Sprite"],-. 
#default: "Previous Sprite"] 
-- if a specific sprite is to be used, what is its number? 
add Prop list, #pMatchSprite,..., 
[#comment: " Speci fi c Sprite",-. 
#fonnat: #string,-. 
#default: 0 I 
-- when a sprite is dropped to the wrong spot, what is done? 
addProp list, /lpNoMatch/\ction,-· 
I #comment: "When No Match" ..... 
#format: #string,-. 
#range: I "Nothing". "Snap Back" I, · 
#default: "Snap Buck" I 
-- when u sprite is nuitched, whut sound is pluycd'? 
uddProp list, llpMntchSound, ' 












-- when a sprite is not matched, what sound is played? 
addProp list, #pNoMatchSound,-. 
[#comment: "No Match Sound",-. 
#format: #string,-. 
#default: ""l 
-- when all sprites are matched, which frame should the movie go to? 
addProp list, #p/\llMatchcdFramc,-. 





on beginSpritc me 
-- initialize values 
pMatch = FJ\LSE 
pDrag = FJ\LSE 
pOrigLoc = spritc(me.spritcNum).loc 
-- set pMatchSprite if a speci fie sprite is not chosen 
case pMatchWith of 
"Previous Sprite": 
pMatchSprite = mc.spriteNum - I 
"Next Sprite" : 
pMatchSpritc = me.spriteNum + I 
end case 
end 
-- the user begins the drag 
on mouseDown me 
if pMatch then exit -- already locked in place 
pDrng = TRUE 
pDragOf'fsct the click I .oc - sprite{mc.spritcNum ).loc 
end 
-- the user ends the drag 
on mous~lJ p me 













-- user moved the mouse quickly, record as mouscUp anywoy 
on mouseUpOutsidc me 
mouscUp(mc) 
end 
-- if a drag is in progress, reposition the sprite 
on exitFrame me 
if pDrag then 
sprite(me.spriteN um).loc = the mouseLoc - pDragO ffset 
end if 
end 
-- check to see if the sprite is over its match 
on checkForMatch me 
-- sec if the location of the sprite is inside the reel of the matching 
sprite 
if inside(sprite(mc.spritcNum).loc, spritc(pMatchSprite).rcct) then 
-- record the match 
pMatch = TR UE 
-- play a sound i r one is needed 
if pMatchSound <> "" then puppctSound pMatchSound 
-- lock the sprite into position 
locklnPlace(me,pMatchSprite) 
-- sec if all the sprites arc matched 
checkforJ\llMatch(mc) 
else 
-- play a sound if one is needed 
if pNoMatchSound <> ""then puppctSound pNoMatchSound 
case pNoMatch/\ction or 
"Snap Back": 





on locklnPlncc me , othcrSpritc 
if (spritc(othcrSpritc).mcmhcr.typc I/text) und 
(spritc(mc.spritcNum).mcmhcr.type #text) then 










Joe = point(sprite(otherSprite).rect.right, 
sprite( others pri te). reel. top) 
else 
-- if not text, then lock both sprites exactly together 
-- and leave spacing up to the registration points 
sprite(me.spritcNum). loc = sprite( othcrSpritc).loc 
end if 
end 
-- check all sprites to sec i r any arc not matched 
on chcckForAllMatch me 
-- loop through all sprite channels 
repeat with i = I to the lastChannel 
-- get the value of pMatch for the sprite 
match = scndSpritc(sprite(i),#getMatch) 
-- if it is a VOID value, then it is not the right type of sprite anyway 
if voidP(match) then next repeat 
-- if the sprite is not yet matched then the game is not yet done 
if match = FALSE then exit 
end repeat 
-- if here, then all sprites found must be matched 
go to frame p/\llMatchcdFrame 
end 
-- when requested, return the value of pMatch 
-- for use by the checkror/\llMatch handler 
on gctMatch me 
return pMatch 
end 
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